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El control interno permite corregir y superar las debilidades que pueden ser detectadas 
en la rentabilidad de una entidad. Por ello el presente trabajo investigación tiene como objetivo 
de determinar el nivel de control interno del área de logística y su efecto en la rentabilidad de la 
Empresa SIDERPERÚ SA, Chimbote - 2018.  
La investigación es de tipo descriptivo con un diseño no experimental y de corte 
transversal. La población se encontró conformado por los trabajadores de la Empresa 
SIDERPERÚ SA, teniendo como muestra la cantidad de 20 trabajadores del área de logística. 
Se aplicó como técnica la Encuesta y el análisis documental, y como instrumentos de 
recolección de datos el cuestionario para evaluar el control interno y el análisis de documentos. 
Como resultados, la investigación da cuenta que el control interno tiene un efecto 
positivo en la rentabilidad de la empresa SIDERPERU SA, detalle obtenido de en las ratios que 
indican que por cada nuevo sol vendido la empresa genera una utilidad neta luego de 
participaciones e impuestos de 8 soles. Además, podemos observar que por cada sol invertido 
en activos totales la empresa generó 7.24 soles de utilidad neta. Asimismo, la utilidad 
operacional equivale a 11.46% con respecto al total de ventas del periodo, y cuenta con una 
utilidad bruta del 14.35% para el 2018. 
 
Palabras clave: Control interno, ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades 













The internal control allows to correct and overcome the weaknesses that can be detected in the 
profitability of an entity. Therefore, the present research work has as objective to determine the 
level of internal control of the logistics area and its effect on the profitability of the company 
SIDERPERÚ SA, Chimbote - 2018. 
The research is of a descriptive type with a non-experimental and cross-sectional design. The 
population was formed by the workers of the company SIDERPERÚ SA, having as sample the 
number of 20 workers in the logistics area. The Survey and the documentary analysis were 
applied as a technique, and as a data collection instrument the questionnaire to evaluate the 
internal control and the analysis of documents. 
As results, the investigation shows that internal control has a positive effect on the profitability 
of the company SIDERPERU SA, a detail obtained from the ratios that indicate that for each 
new sold sun the company generates a net profit after participations and taxes of 8 soles In 
addition, we can observe that for each sun invested in total assets the company generated 7.24 
soles of net profit. Also, the operating profit is equivalent to 11.46% with respect to the total 
sales of the period, and has a gross profit of 14.35% for 2018. 
 
 
Keywords: Internal control, control environment, risk assessment, control activities, 


















En el contexto internacional, la industria del acero es uno de los sectores económicos 
más destacados en el mundo a pesar que la industria fue en aumento y luego en bajada; debido 
a que en el 2013 tuvo una buena demanda, lo que permitió el incremento de la producción de 
acero hasta el año 2016, sin embargo esto ocasionó una sobreproducción de acero por la mayor 
cantidad de plantas de acero existentes, coincidiendo con la débil demanda. 
 
La capacidad de producción de acero fue excesiva, sin embargo China a darse cuenta de 
la sobreproducción tomó acciones para reducirlo, ya que esto amenazaba la oferta y los precios 
mundiales. 
 
Pese a esto, las siderúrgicas de otras regiones aprovecharon  al máximo su consolidación 
creando economías de escala y disminuyendo las ineficiencias que mantienen. EEUU  y Europa 
buscan alinear sus programas de seguridad social y entrar de manera progresiva a la demanda 
local.  
 
En Sudamérica, de acuerdo con la Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO), 
la región importo 5.8 millones de toneladas de productos de acero procedentes de China, durante 
los 10 primeros meses del año, un 7% más que en el mismo periodo de 2017. La capacidad para 
competir dentro de este mercado está basada en la investigación y desarrollo que permitan que 
las siderúrgicas se transformen, tomando en cuenta que la globalización ya no es cuestión de 
elección. 
  
 En el Perú, las empresas siderúrgicas mantienen su oferta de productos en diferentes 
sectores, tanto minería como la construcción. Por otra parte la empresa siderúrgica tiene 
planeado invertir como capital adicional para mejorar y expandir la capacidad instalada, utilizar 
tecnología de punta e incorporar el gas natural en sus plantas para reemplazar en algunos 




Según el último reporte de ALACERO, Perú es uno de los que más ha crecido 
(producción y comercialización del acero) a nivel de América del Sur en menos de 10 años 
(2008-2017). 
 
Si bien el incremento en la producción y comercialización ha reflejado avance para las 
industrias nacionales, el problema de las importaciones de acero sigue siendo un problema que 
amenaza cada día por sus bajos costos y falta de control de calidad. Por este motivo las industrias 
nacionales buscan ser más eficientes con sus recursos financieros, optimización de costos y 
controles de calidad que permitan ser sostenibles en el tiempo. 
 
La empresa SIDERPERÚ en la ciudad de Chimbote forma parte de Gerdau desde el año 
2006 y con el objetivo de convertirse en una potente empresa siderúrgica en todo Sudamérica, 
está ejecutando una inversión de US$ 1,400 millones, asimismo se encuentra operando en 
Chimbote desde hace más 60 años y es el mayor empleador siderúrgico, al contar con más de 
1026 empleados. 
 
Sus tipos de productos tienen una fuerte demanda por los diferentes ámbitos de la 
economía, especialmente el sector Construcción, Minero e Industrial; con presencia en el 
mercado local e internacional. 
 
Su sistema de calidad contempla todas aquellas actividades que de alguna u otra forma 
involucran la calidad de sus productos, almacenamiento y despacho; pasando por un control 
riguroso en cada uno de los procesos realizados. 
 
Sin embargo, existe una situación específica dentro del proceso logístico, que debe 
tratarse con el mayor grado de responsabilidad y lo cual va a permitir contar con una buena 
organización de los suministros y productos en buen estado. Por otra parte, las actividades de 
control interno contribuyen a superar y corregir los conflictos existentes por un error o un 
inadecuado análisis en la rentabilidad de la empresa. 
 
Ante la preocupación de SiderPerú de ser líder en el rubro, se encuentra en una búsqueda 
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continua de mejoras en todos sus procesos. Por lo cual pretenden mejorar el manejo de control 
interno especialmente en el área de logística, fortaleciendo el seguimiento y control de sus 
actividades para no perjudicar a la rentabilidad de la empresa y así lograr los mejores beneficios 
que permitan el crecimiento sostenible de la Empresa. 
 
En la empresa Siderperú de la ciudad de Chimbote, a partir de las conversaciones y 
diálogos que se ha tenido con el personal encargado del área de logística se ha podido constatar 
que no se cumple a cabalidad con las actividades, asimismo no tiene una eficiente gestión 
logística en cuanto al transporte, despacho y entrega de mercadería por lo que se realiza a 
destiempo y en muchas ocasiones con faltante en pedidos, devoluciones, siniestros (robos)  todo 
esto generando reclamos de los clientes y crecimiento en costos de ventas y gastos no 
justificados, por ende afecta adversamente la rentabilidad y estabilidad de la empresa en los 
años sucesivos.  
 
Por ello, se plantea la necesidad de mejorar el control interno del área de logística para 
determinar su efecto en la rentabilidad de la empresa SIDERPERU SA, Chimbote - 2018. 
 
Los antecedentes de la presente investigación que se relacionan directa e indirectamente 
con las variables en estudio, se presentan a continuación: 
 
En primer lugar, se menciona a Ruiz (2016) en su tesis titulada: “El control interno y sus 
efectos en la gestión administrativa de las micro y pequeñas empresas del Perú: caso de la 
empresa Tiendas Rojitas SAC de Chimbote, 2016”. Dicha investigación se efectuó con un 
diseño no experimental y el nivel empleado fue descriptivo. Al término de la investigación se 
pudo evidenciar que la empresa en estudio si está ejecutando de manera correcta el control 
interno establecido mediante el enfoque COSO. 
En conclusión, se demostró que el uso eficiente y eficaz del control interno y de manera 
constante en las MYPE minimiza los riesgos que pudieran suceder; generando una mejor 




En segundo lugar, se menciona a Antunez (2016) en su tesis titulada “Control interno y 
su incidencia en la rentabilidad de las MYPES de Huarmey - periodo 2016”. La investigación 
fue de diseño no experimental de nivel descriptivo, el tipo de investigación fue cuantitativo, se 
obtuvo una muestra de 20 personas microempresarios de Huarmey a quienes se les planteó un 
cuestionario de 25 enunciados. 
  
Los encuestados expresaron que sus negocios mantienen casi 3 años dedicadas al 
comercio con un personal competente y responsables en el cumplimiento de las normas de la 
empresa con el fin de generar rentabilidad. En cuanto al control interno, un gran porcentaje de 
los encuestados expresaron que el personal a cargo pone en práctica los principios del control 
interno. Se concluye que al llevar a cabo un buen control de sus actividades diarias mediante la 
implementación del control interno conllevó a un efecto importante en el crecimiento de las 
empresas y por ende mejoró la rentabilidad de las mismas entre un 5 a 10%.  
 
En tercer lugar, se menciona a Gutiérrez (2016) en su tesis titulada: “Implementación de 
un adecuado Sistema de Control Interno en mejora del área de Almacén en la Mype Gutiérrez 
rubro plásticos Lima 2015”.  La investigación siguió la metodología cuantitativa y fue de tipo 
descriptivo-correlacional. La muestra considera a los colaboradores del área de almacén 
seleccionados. Para la recolección de datos se usó cuestionarios, documentos de análisis y 
algunas fichas bibliográficas. 
 
El estudio realizado al área de Almacén de la Mype Gutierrez dedicado al negocio de 
productos plásticos determinó que la creación y buen manejo de un sistema de control interno 
mejora la eficiencia y efectividad de sus labores diarias, ya que la empresa no mantiene controles 
de riesgo en dicha área ocasionando que no trabajen de manera óptima evidenciado en los 
ingresos que genera. En conclusión, se sustenta que al implementar un sistema de control interno 
en el área de almacén mejora los procesos diarios efectuados generando un efecto positivo en 
sus indicadores económicos y financieros de la empresa. 
 
En cuarto lugar, se menciona a Reyes (2016) en su tesis titulada: Control interno del área 
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de almacén y su efecto en la rentabilidad de la empresa Textil Del Carmen S.A.C – 2015. Esta 
investigación siguió un diseño no experimental de corte transversal, los trabajadores de la 
empresa forman parte de la población y muestra; además en base a  la observación de 
documentos y entrevistas realizadas al gerente y jefe de almacén se identificó que carecen de un 
MOF, sus políticas están establecidas de manera verbal y las actividades que realizan son 
deficientes y expuestos a riesgos que están afectando a los ingresos de la empresa. 
 
De acuerdo al análisis realizado se detectó una deficiente gestión del personal de almacén 
debido a la falta de capacitación constante, no manejo de kardex en la ejecución de sus 
inventarios y deterioro de los productos y suministros utilizados, todo esto afectando a la 
rentabilidad. 
 
Culminado la investigación, se comprobó que un buen manejo del control interno en el 
área de almacén de la empresa en estudio influye de manera positiva y genera aumento en los 
indicadores de rentabilidad, permitiendo un mejor manejo de sus actividades y crecimiento de 
la empresa. 
 
En quinto lugar, se menciona a Ambuludí (2016) en su tesis titulada: “Control interno 
de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la Ferretería “Centro ferretero Lumbaquí 
“ubicada en la Provincia de Sucumbíos, Cantón Gonzalo Pizarro”. El diseño que utilizó fue no 
experimental y el nivel usado fue la exploratoria y descriptiva, la muestra está conformado por 
los clientes, el personal de ventas y el gerente.  
 
En conclusión, es imprescindible el manejo de control interno en toda empresa, ya que 
se evidencia un efecto positivo en la rentabilidad del Centro Ferretero Lumbaquí, debido a las 
diversas mejoras en los procesos de inventarios . 
 
En sexto lugar, se menciona a Cajahuishca (2017) en su tesis titulada: “El control de 
inventario de mercaderías y su incidencia en la rentabilidad del Centro Ferretero el Dorado de 
la ciudad de Puyo”. Se basó en la investigación de documentos y en el nivel de investigación la 
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descriptiva, la muestra representa todo el personal del Centro Ferretero el Dorado. 
  
 Dicha investigación está orientada a dar propuesta de solución  a la inconsistencia de 
saldos de las existencias en la empresa ferretera, ya que el control deficiente que ellos mantienen 
genera una menor rentabilidad y por ende un bajo prestigio del Centro Ferretero. Por ello se 
plantea implementar un eficiente sistema de control de inventario, y tenga un efecto positivo en 
la empresa, logrando así mejorar la rentabilidad y tenga mayor solvencia a futuro en el mercado.  
  
 En conclusión, el Centro Ferretero debe mejorar sus procesos especialmente en el 
manejo de mercadería y llevar un mayor control de inventario para lograr su crecimiento 
empresarial y por ende incrementar su rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo. 
 
Los soportes teóricos en los cuales se apoya el estudio, responden a las exigencias 
técnicas, humanistas y científicas que dan sustento a cada una de las variables, así tenemos: 
 
Respecto al control interno, el enfoque de Fonseca (2013) quien menciona que está 
constituido por una sucesión de pasos ejecutados por la dirección de una empresa con la 
finalidad de otorgar resguardo en el cumplimiento de sus objetivos, realizando así operaciones 
que sean eficaces, que posibiliten que la información financiera sea fidedigna, respetando las 
normas determinadas dentro de la empresa.  
 
Para Lakis y Giurinas (2008), la palabra "control" en sí contiene muchas definiciones. 
Implican diferentes objetivos, valores y logros que se implementarán en las organizaciones. Por 
lo tanto, se puede manifestar que el control interno se pueda definir de varias maneras 
dependiendo de la situación a la cual será aplicada. 
 
Hightower (2008) definió los controles internos como un proceso de actividades en un 
ambiente especifico con la finalidad de detectar y monitorear riesgos potenciales que podría 
resultar en una omisión, declaración errónea o fraude. 
 
Según Chambers and Rand (2010), el control interno está determinado como un sistema 
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que define políticas y aspectos generales de una organización que, en conjunto son: 
 
-Facilitar su operación efectiva y eficiente al permitirle contestar oportunamente a los 
riesgos significativos de negocios, operativos y otros para lograr los objetivos de la empresa. 
Dentro de ello se incorpora la protección de los activos contra el uso inapropiado de la pérdida 
y el fraude, y garantizar que las responsabilidades se identifiquen y gestionen; 
 
-Asegurar la disposición de los informes internos y externos. Siendo necesario la 
conservación de registros y procesos adecuados que permitan el acceso a la información de 
manera confiable y oportuna dentro de la empresa; "Ayudar a garantizar el respeto con las leyes 
y regulaciones aplicables, y también con las políticas internas con respecto a la conducción de 
negocios". 
 
Sin embargo, la definición más común es por el Comité de Organizaciones 
Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO). Este comité está conformado por cinco 
organizaciones entrelazados de manera conjunta con el fin de proporcionar instrucción referente 
a la gestión del riesgo empresarial y el control interno (Coso.org, 2017). 
 
El Marco Integrado de Control Interno de COSO es ampliamente reconocido 
internacionalmente, y parte de sus recomendaciones se usó en la Ley Sarbanes-Oxley en 2002. 
Según High-tower (2008), cada manual de control interno se refiere a esos dos. 
 
COSO puntualiza al control interno como un proceso realizado por el personal de una 
entidad sea administrativa como operativa, con el propósito de brindar seguridad permanente 
respecto a la obtención de los objetivos referente a la presentación de informes y al 
cumplimiento. Everson (2013) 
 
Para Lakis y Giriunas (2008) manifiestan que el control interno tiene muchas 
definiciones, sin embargo lo enlazan con las herramientas de administración que favorecen en 




También Fonseca (2013b) resalta que el enfoque de evaluación COSO está constituido 
por cinco componentes que brindan seguridad y confiabilidad de los estados financieros, en la 
cual los cuatro primeros hacen mención plenamente al diseño y al manejo del control interno y 
el quinto componente supervisa el manejo del control interno dentro de la empresa y monitorea 
las actividades realizadas para el logro de los objetivos. 
 
Entre los componentes del control interno tenemos: 
 
El ambiente de control, que para Pérez (2007) es la base fundamental de los demás 
componentes de control interno ya que define las normas y reglas del funcionamiento de una 
empresa, facilita estructura y disciplina e incide en los empleados a tomar conciencia respecto 
al control. El ambiente de control comprende los principios de integridad, los valores éticos y 
el personal competente de la empresa, la filosofía de dirección y el estilo de gestión, la estructura 
organizativa alineada a objetivos, asignación de responsabilidades a desarrollar y orientación 
que proporciona al consejo de administración. 
 
La evaluación de riesgos, que según La Contraloría General de la República (2016) lo 
define como un proceso permanente con el propósito de que la empresa pueda adoptar medidas 
para contrarrestar riesgos operativos. El riesgo es la probabilidad que un evento ocurra o afecte 
de manera desfavorable los objetivos de la empresa. 
 
Ademas Cuéllar (2003) indica que todas las entidades están inmersas en un entorno 
cambiante, por tal motivo es importante identificar y analizar los riesgos de mayor importancia, 
con el objetivo de que estos puedan ser controlados a tiempo. Las entidades al momento de 
establecer la misión y plantear objetivos tienen que determinar y evaluar las causas de riesgo 
que obstaculicen la realización de los mismos.  
 
Por ende, podemos considerar que los objetivos involucran el resumen de la información 
económica y financiera suficiente y confiable para el logro de las operaciones en base a las normativas 
detalladas por la gerencia, es por ello que debe de existir un análisis de riesgos, los cuales involucran una 
evaluación de los riesgos que puedan suscitarse, para estimarlos en base a la importancia que representa 
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y disponer de acciones necesarias para controlarlos, además el manejo de cambios tiene una relación 
directa con el método de análisis de riesgos, pues un cambio es un elemento que puede tener efecto en 
el alcance de los resultados. 
 
Las actividades de control, que para Santa Cruz (2014) se evidencian en las políticas de 
una organización e implementadas para todos los niveles: estratégico, administrativo y 
operacional. En otras palabras, es primordial un conjunto de reglas y normas administradas en 
los procesos operativos y contables de la empresa (recursos humanos y financieros), lo que 
permitirá un mayor control de las actividades realizadas. 
 
Por otra parte, Mantilla (2013) menciona algunas tareas de control como: inspecciones 
de alto nivel, procesos administrativos, procesamiento de información, medición de desempeño 
y división de responsabilidad. De esta manera, las actividades de control permiten la ejecución 
de acciones necesarias para confrontar los riesgos y por ende alcanzar los objetivos de la 
organización. 
 
El componente de información y comunicación, para Fonseca (2013c) manifiesta que 
involucra todos los mecanismos que se encargan de analizar, convertir y comunicar todas las 
transacciones y acciones procesadas y mostradas en los estados financieros. Es importante que 
la información financiera ejecutada sea fidedigna, debido a que un pequeño error podría causar 
un efecto negativo en la toma de decisiones de la gerencia. Por otro lado, una información 
precisa y efectiva brinda a los trabajadores un mayor conocimiento de los roles y 
responsabilidades a realizar.  
 
Es por ello que la calidad de información debe proceder de los sistemas de información 
(software, personas u otros procedimientos) que podrían influir en la toma de los directivos de 
la empresa, y alcanzar la efectividad de las comunicaciones entre todos los colaboradores de la 
empresa, obteniendo de forma positiva el cumplimiento de las responsabilidades asignadas, y 
por consiguiente en el logro de los objetivos organizacionales de la empresa. 
 
El monitoreo o supervisión, que según González (2013) especifica que todo 
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procedimiento debe ser monitoreado con el objetivo de insertar el mejoramiento continuo. Las 
acciones de monitoreo y supervisión deben manifestar si la empresa está funcionando 
correctamente y con un bajo riesgo, por lo cual es importante evaluar y estimar el grado del 
desempeño de la estructura del control interno, teniendo en cuenta las actividades de monitoreo 
dentro del proceso de las operaciones de la entidad, evaluaciones desglosadas, condiciones 
generadas y responsabilidad de cada miembro de la organización en los niveles de control. 
 
Estupiñán (2015) establece el control interno como un método realizado por la gerencia, 
por los directivos y el resto de colaboradores de una empresa, estructurado particularmente para 
concederles la seguridad de conseguir en la operaciones eficientes y efectivas, informe 
financiero fiable y veraz, y atención de las leyes y regulaciones atribuidas. 
 
Para Meléndez (2016) el control interno es una herramienta de gestión que contiene el 
plan de organización y todos los procedimientos que al agruparse se insertan dentro de un 
proceso continuo ejecutado por la plana gerencial y el personal de la empresa, con el fin de 
salvaguardar sus activos y patrimonio, promover la eficiencia en sus operaciones, generando un 
mayor rendimiento financiero y económico. 
 
Amador (2002) indica que el control interno refleja un Plan integral que incluye métodos 
y procesos que en coordinación son acreditados y aceptados por las empresas con la finalidad 
de proteger su capital, obtener información fiable y promover la efectividad y calidad de las 
operaciones, de la misma manera fomentar el cumplimiento de los lineamientos administrativos 
establecidos. 
 
De acuerdo a Cook y Winkle (2006),  manifiestan que el control interno es un sistema 
central de la empresa conformado por el diseño de organización, la concesión de 
responsabilidades, el modelo de informes y todas los medios utilizados para resguardar los 
activos, conseguir la precisión y la veracidad de los resultados contables y otros informes de 
operación, impulsar y estimar la eficiencia de las actividades de la compañía y manifestar las 




Según Hurtado (2012) Las organizaciones deben mantener un control interno 
administrativo, que es un método de alineación que es realizado por cada institución, 
estableciendo de forma precisa una serie acciones preventivas y correctivas, los cuales apoyan 
a la obtención y control de los resultados administrativos, mantienen informado a la gerencia 
respecto a la forma organizativa de la empresa, establecen funciones realizadas por el personal 
en general, y que las mismas sean ejercidas de manera eficiente y determinar si la institución y 
su personal a cargo están cumpliendo con las políticas establecidas.  
 
Además, deben considerar también, el control interno contable que se deriva del sistema 
de control interno administrativo y tiene la función de generar la base de datos que enriquecerá 
el sistema de información. Para lograr la eficiencia del control interno contable se debe continuar 
una serie de lineamientos como, comprobar que las operaciones sean registradas de manera 
general, oportuna, con una adecuada valuación, según su ocurrencia e informadas en forma 
apropiada. Todos los procedimientos realizados en la empresa deben evidenciar la efectividad 
y pertenencia, siendo demostrable por intermedio del cruce de información. Dichos 
procedimientos deben ser realizados solamente con las autorizaciones de los niveles permitidos. 
Según Servin (2014) disponer de un sistema de control vigente en todos los niveles de 
la empresa, permitirá obtener información actualizada que favorezca a una mejor toma de 
decisiones, así como proveer que las auditorias de gestión y financieras sean realizadas de 
manera efectiva. 
 
El control interno es muy importante para las empresas que prefieren ser competentes en 
su actividad comercial, debido a que la implementación de dichos controles previene y 
disminuye los riesgos y fraudes que puedan suscitarse en la información financiera, y a su vez 
producirán un efecto positivo en su negocio al ser catalogados como empresas cumplidoras de 
leyes y regulaciones, proporcionando atraer inversionistas al crecimiento del mismo. 
 
En primer lugar, la definición de rentabilidad se considera un rendimiento del capital de 
inversión, que ha existido durante más de un siglo. En el último par de años, el centro de atención 
ha pasado del rendimiento de la inversión al flujo de efectivo, lo que indica que la idea de una 
ganancia estable parece ser insignificante siempre que una organización tenga la capacidad de 
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generar suficiente flujo de efectivo, sin importar. Los medios para lograrlo. Algunas 
corporaciones siguieron esta noción y terminaron haciendo elecciones irracionales. Karloef & 
Loevingsson (2005) 
 
La rentabilidad es la noción de que cualquier organización necesita para su 
supervivencia, pero al mismo tiempo, en el pasado, muchas estaban convencidas de que, si bien 
es crucial para la empresa, no debería ser el único impulsor de la inversión de capital o efectivo. 
Karloef & Loevingsson (2005b) 
 
La rentabilidad tiene un gran efecto en la gestión financiera debido a que uno de los 
objetivos del mismo es aumentar la riqueza del propietario (McMahon, 1995). Por lo tanto, la 
rentabilidad tiene mayor importancia ya que determina el éxito o el fracaso de una empresa. En 
la etapa de establecimiento, una empresa puede no ser rentable debido a la inversión y los gastos 
para establecer la empresa. Cuando el negocio madura, hay que producir beneficios. 
 
Debido a la importancia de la rentabilidad, Edmister (1970), entre otros investigadores, 
ha sugerido que las pequeñas empresas deben concentrarse en la rentabilidad. Jen (1963) 
encontró que la rentabilidad es un determinante significativo del riesgo crediticio de una 
pequeña empresa.  
 
Thomas y Evanson (1987) enfatizan que el objetivo de un negocio no es solo la 
generación de ventas, sino también la generación de ganancias. El beneficio es especialmente 
importante porque es necesario para la supervivencia de un negocio.  
 
La baja rentabilidad contribuye a los problemas de subcapitalización porque lleva a 
menos dólares como ganancias retenidas y, por lo tanto, a una dependencia del capital externo 
Davidson y Dutia (1991). 
 
Uno de los atributos más difíciles de una empresa para conceptualizar y medir es la 
rentabilidad Ross, Westerfield y Jaffe (1999). En un sentido general, las ganancias contables 
son la diferencia entre ingresos y costos. Sin embargo, el problema con las medidas de 
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rentabilidad basadas en la contabilidad es que ignoran el riesgo. En el sentido económico, una 
empresa es rentable solo si su rentabilidad es mayor que la que los inversores pueden lograr de 
manera independiente en el mercado de capitales.  
 
En su texto, Ross et al. (1999) sugieren algunos métodos para medir la rentabilidad, 
incluido el margen de beneficio o el rendimiento de las ventas, el rendimiento de los activos y 
el rendimiento del patrimonio. 
 
Los márgenes de ganancias se calculan dividiendo las ganancias por los ingresos 
operativos totales y, por lo tanto, expresan las ganancias como un porcentaje de los ingresos 
operativos totales. 
 
El rendimiento de los activos es la relación entre los ingresos y los activos totales 
promedio, tanto antes de impuestos como después de impuestos, y mide el desempeño gerencial. 
 
El rendimiento sobre el capital se define como el ingreso neto dividido por el patrimonio 
promedio de los accionistas, y muestra las ganancias disponibles para los accionistas. 
 
Cohen (1989) declaró que las medidas de rentabilidad son esenciales en cualquier 
negocio. En su texto, indicó muchos índices diferentes para medir la rentabilidad del negocio. 
Incluían poder de generación de activos, rendimiento sobre el patrimonio del propietario, 
ganancia neta en las ventas y rendimiento de la inversión. 
 
El poder de ganancia de activos está determinado por la proporción de ganancias antes 
de intereses e impuestos sobre activos totales. Indica cuánto beneficio operativo gana cada dólar 
del total de activos. 
 
El rendimiento sobre el patrimonio del propietario se calcula dividiendo la ganancia neta 





La ganancia neta en ventas está determinada por la relación entre la utilidad neta y las 
ventas netas, y mide la diferencia entre lo que el negocio toma y lo que gasta en el proceso de 
hacer negocios. 
 
El rendimiento de la inversión se calcula simplemente dividiendo el beneficio neto por 
el total de activos. Esta medida es muy útil para medir la rentabilidad. 
 
Según Zamora (2008) define la rentabilidad como la proporción de la utilidad y la 
inversión necesaria para determinarla, debido a que mide la efectividad de una empresa, 
expresada por las ganancias de las ventas ejecutadas y utilización necesaria de inversiones. Estas 
utilidades definen la competencia de una administración, el buen control de costos y gastos y en 
gran medida el cumplimiento general a la obtención de utilidades. 
 
Sanchez (2002) define a la rentabilidad como el grado de rendimiento que producen los 
fondos utilizados en un determinado periodo de tiempo. Dicho resultado, implica el balance 
entre la utilidad generada y los recursos utilizados para obtenerla con el objetivo de analizar y 
evaluar alternativas para una buena toma de decisiones, según dicho análisis sea a priori o a 
posteriori. 
 
Coello (2015) lo define a los ratios como indicadores financieros a través de las cuales, 
al entrar en relación dos datos financieros simbolizan unidades contables y financieras que 
permiten el análisis del estado actual y pasado de una empresa. 
. 
Boal (2010) menciona que los ratios de rentabilidad es un conjunto de indicadores 
financieros medibles cuyo objetivo es analizar y evaluar si la organización genera utilidades 
suficientes para afrontar sus costes y que los accionistas perciban ganancias, en otras palabras, 
son medidas que ayudan a evaluar la capacidad de generar ganancias a la empresa y así tomar 
las mejores decisiones. 
 
 Aching (2005) indica que los principales indicadores de rentabilidad son las siguientes:  
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Rentabilidad sobre las ventas es el índice que permite relacionar y medir la utilidad neta con las 
ventas netas generadas. Con ello buscamos un porcentaje equivalente a las ventas que queda 
después de deducir gastos e impuestos. Este índice se obtiene al dividir la utilidad neta entre las 
ventas netas. 
 
Rentabilidad sobre el patrimonio es el índice que se representa relacionando la utilidad 
neta con el capital neto de la empresa. Con ello medimos la rentabilidad que genera las 
aportaciones de los accionistas. Este índice se obtiene al dividir la utilidad neta entre el capital 
o patrimonio. 
 
Rentabilidad sobre la inversión es el índice que se representa relacionando la utilidad 
neta con los activos totales de la empresa, con ello medimos la producción de utilidades en base 
a activos totales disponibles y generar efectividad a la administración. Es un porcentaje de 
rentabilidad del negocio sin tomar en cuenta a los accionistas. Este índice se obtiene al dividir 
la utilidad neta entre el total de activos. 
 
Margen bruto de utilidad es el índice que se expresa tomando las ventas menos el costo 
de los bienes vendidos dividido entre las ventas.  Representa los fondos disponibles de la 
empresa. Este índice se representa al restar las ventas menos el costo de ventas, y luego el 
resultado obtenido dividirlo entre las ventas netas. 
 
Margen operacional sobre ventas es el índice que se representa dividiendo la utilidad 
operacional entre las ventas totales. Mide la rentabilidad que producen los activos operacionales 
de la empresa en el transcurso de su actividad comercial. Este indicador se obtiene al dividir la 
utilidad operacional entre el total de ventas netas. 
 
Cantalapiedra (2011a) manifiesta que si comparamos la utilidad que genera una empresa 
con la inversión realizada en ella, se puede interpretar los resultados en diferentes niveles (antes 
de intereses e impuestos, antes de impuestos, etcétera). Del mismo modo, se puede considerar 
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distintas maneras de registrar los capitales invertidos (activo total, fondos propios, etcétera).  En 
base a esta circunstancia surgen dos formas de medir la rentabilidad en una empresa, llamados 
ratios de rentabilidad económica y financiera. 
 
Para Cantalapiedra (2011b) la razón de rentabilidad económica (ROI) surge de la 
relación del beneficio antes de intereses e impuestos (BAII) con el activo total, cuyo objetivo es 
saber la cantidad de rentabilidad que genera la inversión realizada por la empresa 
independientemente del financiamiento. Dicha ratio otorga a la empresa un análisis netamente 
económico; ya que mientras mayor sea el valor calculado, quiere decir que la empresa está 
aprovechando positivamente la inversión realizada. 
 
Por otro lado, Cantalapiedra (2011c) menciona que la rentabilidad financiera (ROE) 
permite conocer la retribución de los fondos de los accionistas de la empresa; pues puntualiza 
el beneficio neto obtenido en comparación con la inversión de los accionistas. Se deduce que 
mientras mayor sea el valor calculado, mejor para los accionistas de la empresa. 
  
Para la presente tesis de investigación científica se planteó el siguiente problema: ¿Cuál 
es el efecto del control interno del área de Logística en la rentabilidad de la empresa 
SIDERPERU SA, Chimbote - 2018? 
 
Las razones que dieron origen al estudio, se fundamenta en básicamente en la necesidad 
de tener una información actual y fiable para tomar decisiones en el cumplimiento de los 
objetivos del control interno; tomando en consideración normas, leyes y otras disposiciones que 
favorezcan al mejoramiento y eficiencia del área de logística de la empresa SIDERPERÚ SA. 
 
La investigación tiene relevancia social debido a que los principales beneficiados con el 
estudio serán el personal directivo y personal que labora el área de logística, ya que conociendo 
el nivel de control interno se puede determinar las deficiencias que perjudican en la rentabilidad 
de la empresa SIDERPERÚ SA.  
 
El estudio se justifica teóricamente por la trascendencia del tema que enriquecerá al 
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conocimiento debido a la escasez de estudios relacionados a temas de control interno y su 
inspección profunda en el área de logística. 
 
El valor práctico del estudio se encuentra en las medidas que puedan tomar los gerentes 
y responsables en la toma de decisiones cuando se conocen las debilidades dentro del sistema 
de control interno del área de logística y de esa manera tomar medidas correctivas a los controles 
internos actuales y mejorar la rentabilidad de la empresa. 
 
El estudio se justifica metodológicamente ya que se usa métodos de investigación y 
estará validado en el área de logística con la hipótesis planteada cuyo fin es dar respuesta a los 
objetivos generales y específicos propuestos. Estos procedimientos son ejecutados en base a la 
metodología brindada por la Universidad.  
 
Ante el problema mencionado en líneas anteriores se plantea como hipótesis que el 
control interno del área de logística tiene un efecto positivo en la rentabilidad de la empresa 
SIDERPERU SA, Chimbote - 2018. 
 
Por tal motivo nuestro objetivo principal será, determinar el efecto del control interno 
del área de Logística en la rentabilidad de la empresa SIDERPERU SA, Chimbote - 2018, así 
también los objetivos específicos serán,  describir el control interno del área de Logística de la 
empresa SIDERPERU SA, Chimbote - 2018, y de esta forma poder analizar la rentabilidad de 
la empresa SIDERPERU SA, Chimbote - 2018, y  proponer mejoras para el control interno del 













El presente trabajo de investigación se encuentra dentro del método cuantitativo.  
Para Hernández, Fernández, Baptista (2010) “El método cuantitativo emplea la 
recopilación de datos para comprobar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, con el fin de determinar patrones de comportamiento y probar teorías, así mismo 
manifiesta que este método es secuencial y probatorio, pues cada etapa precede a la siguiente, 
se derivan objetivos y preguntas de investigación de las que se establecen hipótesis y determinan 
variables y son medidas, analizadas y establecen conclusiones”. 
 
2.1 Tipo y diseño de investigación. 
2.1.1. Tipo de investigación. 
 El estudio es descriptivo, ya que no se manipulará con las deliberadamente 
con las variables independiente y dependiente. (Hernández., et al. 2014c, p. 149)  
 
            2.1.2. Diseño de investigación. 
 El diseño usado en la investigación es no experimental - transversal. Para 
Carrasco (2009) los diseños no experimentales son aquellos cuyas variables 
independientes no poseen manipulación intencional, y carecen de grupo de control. 






M: Siderperu SA 
X: Control Interno en el área de logística 
Y: Rentabilidad 
 
M: X   Y 
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2.2. Operacionalización de variables. 
 
Tabla 2.1 Operacionalización de la variable independiente: Control interno. 
Fuente: Meléndez, J. (2016). Control Interno (1ra ed.). Chimbote, Perú: Universidad Católica Los Angeles de Chimbote. 
              Fonseca, O. (2013). Sistemas de Control Interno para Organizaciones. Lima, Perú: Editorial Publicidad & Matiz. 



















Meléndez (2016) el control 
interno es una herramienta de 
gestión que contiene el plan de 
organización y todos los 
procedimientos que al agruparse 
se insertan dentro de un proceso 
continuo ejecutado por la plana 
gerencial y el personal de la 
empresa, con el fin de 
salvaguardar sus activos y 
patrimonio, promover la 
eficiencia en sus operaciones, 
generando un mayor 




Entendido como un 
conjunto de normas, 
acciones, técnicas e 
instrumentos de control con 
el fin de resguardar sus 
recursos y prevenir 
posibles riesgos que 
afecten al logro de los 
objetivos y metas 








Ambiente de control  - Nivel de cumplimiento del manual y organización 



















Evaluación de riesgos  - Reporte de faltantes y devoluciones de mercadería. 
- Reporte de robo de vehículos de distribución. 




- Políticas de control en conteo físico de mercadería. 




- Número de notas de créditos emitidas 
- Registro de siniestros. 







- Nivel de cumplimiento de supervisiones continuas 
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Tabla 2.2 Operacionalización de la variable dependiente: Rentabilidad 
 
               Fuente: Aching, C. (2005). Ratios financieros para el análisisde estados financieros. 
Zamora, A. (2008). Rentabilidad y ventaja comparativa: Un analisis de los Sistemas de Producción de Guayaba en el 
Estado de Michoacán. México. 
 
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 
Rentabilidad 

























Zamora (2008) define la 
rentabilidad como la proporción 
de la utilidad y la inversión 
necesaria para determinarla, 
debido a que mide la efectividad 
de una empresa, expresada por 
las utilidades de las ventas 
realizadas y utilización necesaria 
de inversiones. Estas utilidades 
definen la competencia de una 
administración, el buen control 
de costos y gastos y en gran 
medida el cumplimiento general 






Entendido como una acción 
económica que involucra 
una serie de medios, 
recursos humanos y 
recursos financieros con el 
objetivo de generar 
utilidades sobre la 
inversión o efectuada en un 














sobre las ventas 
Rendimiento sobre las ventas = 
 Utilidad neta 




































Margen operacional sobre ventas  
= 









Margen bruto de 
utilidad = 







2.2 Población, muestra y muestreo. 
 
2.2.1 Población. 
 La población estará representada por (20) colaboradores que participan en 
el área de logística de la empresa SIDERPERÚ SA de la ciudad de Chimbote. 
  
2.2.2 Muestra y muestreo. 
 La muestra se conformará por 20 personas que participan en el área de 
logística de la empresa SIDERPERÚ SA de la ciudad de Chimbote.  
 Para determinar la muestra se utilizará el muestreo no probabilístico de 
selección directa por conveniencia (m=20).  
  




Técnica Instrumento Utilidad 
Encuesta Cuestionario para evaluar 
el control interno del área 
de logística (Anexo 1) 




Estados financieros de la 
empresa 
(Anexo 2) 
Verificar los estados 




Técnica que tuvo como propósito recopilar información por medio 
de un cuestionario a los colaboradores que laboran en el área de logística 
sobre control interno. 
 
B. Análisis documentario. 
Técnica que tuvo la finalidad de describir los estados financieros 






2.3.2 Instrumentos de recolección de datos. 
 
A. Cuestionario para evaluar el control interno del área de logística. 
Se trata de un instrumento diseñado con 3 opciones de respuesta 
comprendido con un total de 19 ítems. La calificación del instrumento se 
puntúa entre 1 y 3 puntos, con un total de 57 puntos como máximo y 19 
puntos como mínimo.  
Para medir el instrumento se consideró el criterio que, a mayor 
puntuación, la entidad cumple con todo lo que expresa los puntos de 
atención del mismo. Las categorías diagnósticas utilizadas fueron: Bueno de 
39 a 57 puntos, regular de 20 a 38 puntos y deficiente de 19 puntos a menos, 
para la evaluación general de la escala. (Ver anexo 1) 
 
B. Análisis de documentos. 
Referido a la interpretación de los reportes contables de la situación 
financiera de la empresa SIDERPERU SA. (Ver anexo 2) 
 
C. Validez y confiabilidad  
 
- Validez: El cuestionario fue revisado por tres expertos, quienes 
procederán a otorgar conformidad a los Ítems. (Ver anexo 1) 
 
- Confiabilidad: Se realizó a través de la prueba no paramétrica “Alpha 
de Crombach” en donde se obtiene una puntuación de 0.75 por lo que 




- Se construyó el instrumento de recolección de datos. 
- Se analizó la situación económica financiera. 
- Se recogió y procesó la información. 
- Se construyó la tabla (con sus respectivas notas y comentarios). 
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- Se redactó las conclusiones y recomendaciones. 
    
2.5 Métodos de análisis de datos. 
Esta investigación es de carácter descriptivo, ya que se realizó el análisis de datos 
usando la estadística descriptiva, cuyo objetivo es determinar el comportamiento de 
las variables. 
 
- Se otorgó validez y confiabilidad al instrumento de medición. 
- Se aplicó el instrumento de medición a los trabajadores del área de logística. 
- Se realizó tablas bidimensionales y su respectiva descripción. 
 
2.6 Aspectos éticos. 
 
 En la elaboración de la presente investigación se tuvo en cuenta: 
 
- Las normas éticas y morales de la Escuela Académico Profesional de 
Contabilidad de la Universidad César Vallejo y de la empresa SIDERPERÚ 
SA. 
- Preservar en el anonimato a los sujetos seleccionados para la consulta. 
- Colocar a todos los autores consultados en las referencias bibliográficas para 
















Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. – SIDERPERU es una subsidiaria del 
grupo Gerdau S.A., domiciliada en Brasil, la cual al 31 de diciembre de 2018 y de 
2017 posee el 90.03% de las acciones representativas del capital social. Se constituyó 
en Perú como una empresa del Estado en el año 1971, teniendo como domicilio legal 
en Av. Santiago Antúnez de Mayolo s/n, Chimbote, departamento de Ancash; 
ubicación de la planta de producción y parte de oficinas administrativas.  
 
Asimismo, existen otras oficinas administrativas ubicadas en Av. Juan de 
Arona N°11, San Isidro y una planta de abastecimiento de fierro de construcción, 
ubicadas en Av. Los Rosales N° 245, Santa Anita, ambas ubicadas en el departamento 
de Lima, Perú. Su objeto de estudio es ocuparse de todas las actividades referentes a 
la industria del acero y la minería. Del mismo modo, realiza operaciones de generación 
eléctrica, portuarias y de almacén aduanero autorizado. 
 
La empresa está constituida por la junta general de accionistas, siendo la 
estructura societaria  GERDAU S.A. con participación del 90.03%, otros 9.97%, el 
gerente general del grupo Gerdau e Herman Von Muhienbrock, el directorio está 
conformado por Leslie  Harold Pierce Diez Canseco, Juan Boria Rubio, Juan Pablo 
García Bayce, asumiendo como director ejecutivo y gerente general Juan Pablo García 
Bayce, la gerencia comercial es asumida por Carlos Daniel Martínez Mesinas, la 
gerencia financiera asumida por Alejandro Franklin Quintana Cardozo, la gerencia de 
operaciones asumida por  Aldo Tapia Castillo, la gerencia Legal a cargo de Andrés 
Martin Balta Chirinos y la gerencia de recursos humanos asumida por Christian Gálvez 
Silva. 
 
Los proveedores de la empresa siderúrgica son seleccionados mediante filtros 
rigurosos ya que son esenciales para conseguir metas de calidad, seguridad y 
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excelencia, por ello exige el cumplimiento de responsabilidad social y cuidado del 
medio ambiente; por lo cual cuenta con 200 Proveedores nacionales de chatarra ferrosa 




Tabla 3.1: Entrevista realizada al Jefe de Logística de la Empresa SIDERPERU SA. 
Respuesta Evidencia Efecto en la 
institución 
AMBIENTE DE CONTROL 
Nivel de cumplimiento del manual y organización de funciones del área de logística 
1 ¿Las actividades realizadas 
se rigen bajo los 
procedimientos de rutina y 
estándares de operación 
claramente definidas? 
Regular No todas las actividades que 
realizan se rigen a los 
procedimientos de rutina o 
estándares de operación 
plasmados en el Manual de 




El no contar con una 
capacitación constante 
de los colaborados en 
sus procedimientos y en 
lo que respecta a sus 
funciones genera en la 
empresa un bajo 
rendimiento en la 
productividad y 
rentabilidad de la 
organización. Adicional 
a ello en no culminar las 
labores en el tiempo 
indicado genera costos 
adicionales no 
previstos.  
2 ¿Conoce con detalle cuáles 
son sus funciones a realizar? 
Bueno Los jefes del área si tienen el 
conocimiento y/o la información 
de las funciones que se realizan 
en el área de logística. 
Análisis 
documentario 
3 ¿Culmina sus labores de 
manera oportuna en el 
tiempo establecido? 
Regular A menudo existen problemas 
por la falta de comunicación 
interna que se tiene, generando 
retrasos en las labores asignada. 
Análisis 
documentario 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Reporte de faltantes y devoluciones de mercadería 
4 ¿Los encargados verifican 
los productos despachados 
con la orden de pedido 
cuando salen de almacén? 
Regular No todas las unidades de 
despachos son verificadas, por el 






El entorno del despacho 
de mercadería a 
nuestros clientes debe 
ser el principal foco de 
atención de nuestra 
área, el no realizar una 
buena labor afecta a las 5 ¿Con qué frecuencia se Regular Existen algunas deficiencias que Análisis 




realizan devoluciones de 
mercadería por parte de los 
clientes?  
se debería mejorar para alcanzar 
niveles óptimos de despachos.  
 
documentario metas que desea 
alcanzar la empresa. 
Reporte de robo de vehículos de distribución 
6 ¿Se tiene monitoreado la 
hora de partida y llegada y la 
ruta a seguir del vehículo de 
distribución? 
Regular  No se tiene los datos reales de la 
ubicación de las unidades que se 
despachan, ni la hora exacta de 
la llegada al cliente, solo se tiene 
una información espontánea. 
Análisis 
documentario 
Debemos tener mejor 
control de seguimiento 
de unidades 
despachadas, adicional 
a ellos comprometer a 
los proveedores asumir 
el costo total de la 
mercadería ante un 
siniestro. 
7 ¿Los robos de vehículos 
afectan directamente en los 
gastos de la empresa? 
Regular        Si bien tenemos un seguro que 
nos avala, esto incrementa cada 





Reporte de pago de sobreestadía de unidades 
8 ¿La mercancía despachada 
llega a tiempo a su destino? 
Regular   Falta asignar y mejorar las 
funciones del administrador de 
transporte para garantizar un 
mejor servicio a nuestro cliente. 
Análisis de procesos 
 
El estado de los 
despachos, tiempo de 




siderperu deben tomar y 
mejorar, pues estas 
deficiencia pueden 
ocasionar la perdida  de 
nuestros cliente y 
buscar una mejor 
opción en la 
competencia. 
9 ¿Los pedidos de venta tienen 
fecha de entrega al cliente? 
Regular  No tenemos una estandarización 
de cronograma de fechas de 
despachos por el área de ventas. 












ACTIVIDADES DE CONTROL 
Políticas de control en conteo físico de mercadería 
10 ¿Usted conoce y participa 
activamente en las políticas 
de control sobre conteo físico 
de mercadería? 
Bueno          El conteo físico permite tener 
menos reclamos de los clientes, 
sin embargo tenemos que 
mejorar ciertos parámetros que 




Debido a las falencias 
que tenemos en el 
conteo de barras, y al no 
tener medidas control, 
esto afecta 
notoriamente a la 
rentabilidad de la 
empresa. 11 ¿La empresa le hace partícipe 
en la implementación de 
políticas de control en conteo 





Como empresa tenemos que 
mejor la política de conteo de 
nuestros productos, mejorando 
nuestro proceso de rutina y 
estándares de operatividad.   





Tonelaje de mercadería deteriorada 
12 ¿Se verifica los productos 








Puesto que tenemos 
devoluciones, ocasionados por 
la combinación de los productos 
ya sea por medias o material 
deteriorado. 







Para destacar en el 
mercado la empresa 
debe buscar la manera 
de garantizar la calidad 
de sus productos. 
Para comenzar se debe 
visualizar la gestión de 
calidad de nuestros 
productos. 
Esto afecta la fidelidad 
de nuestros clientes, al 
brindar un mal servicio. 
13 ¿Se aplican medidas de 
prevención al transportar la 
mercadería? 
Regular  Si bien es cierto tenemos un área 
tercerizada que se encarga de 
cubrir el material por el variado 
clima que tenemos, pensamos 
que no es la mejor opción. 
Acta de reunión 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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Numero de notas de créditos emitidas 
14 ¿Existe gran cantidad de 
notas de créditos emitidas a 
los clientes? 
Deficiente Hasta el momento se ha 
incrementado por los constantes 
faltantes, devoluciones que se 
tiene en los productos 
despachados, imaginemos que 
en cada unidad despachada falte 
varillas, pues hablamos de un 
monto considerable. 
Análisis 
documentario    
Estas  notas de crédito 
emitidas afecta 
directamente al costo de 
material. 
Registro de siniestros 
15 ¿Comunican de manera 
oportuna los siniestros 
ocurridos en el área? 
Regular     No tenemos una comunicación 
fluida, tanto con los 
colaboradores, ni con los 
transportistas, solo se da con el 




Comunicar permitiría a 
los proveedores estar 
alerta a los siniestros 
que puedan ocurrir en la 
ruta. 
Registro de devoluciones 
16 ¿Existe un registro detallado 
de devoluciones de 
mercadería? 
Deficiente  No tenemos un registro 
detallado, ni un layout del 
material devuelto de nuestros 





Es importante contar 
con un registro 
detallado explicando el 
motivo de la 
devolución, para poder 
tomar una acción 
inmediata. 
SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
Nivel de cumplimiento de supervisiones continuas 
17 ¿El personal de conteo de 
mercadería está capacitado 
para dicha labor? 
Regular Como organización se debe 
implementar capacitaciones 
constantes buscando mejorar 
dicha labor 
Análisis de procesos Debemos implementar 
procedimientos de 
control apoyándonos en 
la tecnología de 
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18 ¿Existen mecanismos de 
monitoreo en el traslado de 
mercadería a los clientes? 
Regular  Debemos mejorar e implementar 
nuevos mecanismos que ayuden 




vanguardia para poder 
llevar un mejor control 
tanto en la flota de 
unidades como ingreso 
de material de nuestra 
logística inversa.  
19 ¿El coordinador de logística 
supervisa y controla las 
devoluciones que originan 
algunos clientes? 
Regular   Si bien es cierto hay un control 
Pero no es muy riguroso, 




Nota: Entrevista realizada a la jefa del área de logística “Claudia Mannucci” en el periodo 2018. La mayoría de respuestas 
contestadas por el personal de la oficina del área de logística, evidencian que el control interno se encuentra en un punto de 
atención “Regular”, por tal motivo se debe llevar a mejorar estas debilidades a mediano plazo para que la entidad funcione de 
manera eficiente y efectiva. 
 
Comentario: Si bien es cierto la jefa del área de logística “Claudia Mannucci” tiene mecanismos y procesos definidos basados 
en procesos rutinarios y estándares de operatividad , sin embargo surge la necesidad de implementar mejoras en cada uno de sus 
procesos tanto en la programación de pedidos, transportes, despachos , faltante de varillas ,monitoreo de flota de transporte, etc; 
apoyados en la tecnología con el  objetivo de salvaguardar los recursos de la empresa y evitar grandes pérdidas por negligencia 
y deficiente control de las actividades, del mismo modo evidenciar las desviaciones que ocurran en la empresa y afecten de manera 








Tabla 3.2 Estado de Situación Financiera de la Empresa SIDERPERU SA, Chimbote – 2018 
 
Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 2018 
(expresado en Miles de Nuevos Soles) 
SIDERPERÚ SA 
 
 2018  
Activos   
Activos Corrientes   
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 560,344 
Otros Activos Financieros 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 333,441 
Cuentas por Cobrar Comerciales 224,375 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 
Otras Cuentas por Cobrar 109,066 
Anticipos 0 
Inventarios 405,120 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 
1,298,905 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
0 
Total Activos Corrientes 1,298,905 
Activos No Corrientes 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 
Propiedades, Planta y Equipo 527,356 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 1,255 
Activos por Impuestos Diferidos 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
0 
Total Activos No Corrientes 528,611 




Pasivos y Patrimonio 
Pasivos Corrientes 0 
Otros Pasivos Financieros 0 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 363,515 
Cuentas por Pagar Comerciales 172,505 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 138,598 
Otras Cuentas por Pagar 52,412 
Ingresos Diferidos 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
363,515 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 
0 
Total Pasivos Corrientes 363,515 
Pasivos No Corrientes 0 
Otros Pasivos Financieros 0 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 
Otras Provisiones 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 12,791 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 
Total Pasivos No Corrientes 12,791 
Total Pasivos 376,306 
Patrimonio 0 
Capital Emitido 1,227,918 
Primas de Emisión 83,000 
Acciones de Inversión 0 
Acciones Propias en Cartera 0 
Otras Reservas de Capital 995 
Resultados Acumulados 139,297 
Otras Reservas de Patrimonio 0 
Total Patrimonio 1,451,210 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,827,516 




TABLA 3.3: Estado de Resultados 
 
 
Estado de resultados 
Al 31 de diciembre de 2018 
(expresado en Miles de Nuevos Soles) 
SIDERPERÚ SA 
 
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 2018  
Ingresos de Actividades Ordinarias 1,580,684 
Costo de Ventas -1,353,837 
Ganancia (Pérdida) Bruta 226,847 
Gastos de Ventas y Distribución -16,623 
Gastos de Administración -30,344 
Otros Ingresos Operativos 9,671 
Otros Gastos Operativos -8,423 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 181,128 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 
0 
Ingresos Financieros 7,468 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0 
Gastos Financieros -1,393 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias 
Esperadas o Reversiones) 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios 
Conjuntos 
0 
Diferencias de Cambio Neto 4,668 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor 
Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo 
Amortizado 
0 
Ganancia (Pérdida)  Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos 
Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en 
Resultados 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 




Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el 
Importe en Libros del Dividendo a pagar 
0 
  
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 191,871 
Ingreso (Gasto) por Impuesto -59,527 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 132,344 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 132,344 
 
 Nota: En la tabla 3.3 se muestra el estado de resultados del 2018. 
 
TABLA 3.4: Control interno del área de logística y su efecto en la rentabilidad de la 










Vemos que en este caso el Respaldo 
del Activo Corriente en relación 
con el Pasivo corriente solo es de 




Vemos que la empresa por cada sol  
que se debe en el pasivo corriente, 
se cuenta con 2.16 para su 
cancelación, sin necesidad de tener 





Es decir, contamos con el 154% de 
liquidez para operar sin recurrir a 
las ventas. 









ÍTEM RATIOS 2018 COMENTARIO 
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sobre las Ventas 
           8.37  
El resultado indica que la utilidad 
neta correspondiente al 2018 es de 
8.37%, lo que indica que por cada sol 





           7.24  
Con respeto a los activos totales las 
ventas del 2018 correspondieron al 
7.24%, lo que indica que cada sol 
invertido en activos totales genero 




         11.46  
La empresa genero una utilidad 
operacional equivalente a 11.46% 
con respecto al total de ventas del 
periodo. 
Margen bruto de 
utilidad 
         14.35  
La empresa generó una utilidad bruta 
del 14.35% para el 2018. 




Tabla 3.6: Análisis con el control interno actual y modificado en el área de logística 
 
Con el control interno actual 
Con aplicación de control interno 
propuesto 
Cuenta con un MOF, pero no se cumple con 
totalidad las funciones especificadas. 
Monitoreo constante en la aplicación de las 
funciones especificadas al personal. 
No existe capacitación hacia los 
colaboradores en las funciones que 
desempeñan. 
Implementación y capacitación inmediata a 
los trabajadores que permita desempeñar sus 
labores de forma eficiente para incrementar la 
productividad de la empresa. 
El entorno de despacho de mercadería a 
nuestros clientes funciona de forma 
deficiente. 
Emplear estrategias y cambios que permitan 
al área de despacho ser el principal foco de 
atención, y poder alcanzar las metas 
propuestas por la empresa. 
No existe coordinación entre las áreas.  Comunicar oportunamente a las demás áreas. 
Verificación y conteo deficiente de la 
mercadería a despachar. 
Ejecución de medidas de control dual en 
verificación y conteo físico de mercadería al 
momento de despachar. 
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No existe puntualidad en el tiempo de 
entrega al momento de despachar la 
mercadería. 
Implementación de medidas que permitan 
cumplir a tiempo con la entrega de 
mercadería con nuestros clientes. 
No existen procedimientos de control 
apoyados en la tecnología. 
Emplear la tecnología para poder tener un 
control más efectivo de la flota de unidades.  
 
Nota: En la tabla 3.6 se especifica la situación de la Empresa SIDERPERÚ SA en el año 2018, 
con el control interno actual y con la aplicación del control interno obtenida mediante la 
entrevista. 
 
3.4. Contrastación de hipótesis 
 
  En el estudio se formuló la siguiente hipótesis: El control interno del área de 
logística tiene un efecto positivo en la rentabilidad de la empresa SIDERPERU SA, 
Chimbote - 2018.  
 
  De acuerdo al estudio realizado, se determinó en la tabla 3.1 que actualmente la 
empresa no aplica de manera adecuada el control interno en el área de logística, lo que 
ocasiona un deficiente control de las labores de los trabajadores y falta de comunicación 
interna provocando el retraso de las labores generando costos adicionales. En cuanto al 
despacho de mercadería se evidencia deterioro en algunos productos, pedidos 
despachados con mercadería faltante o diferente a lo solicitado debido a que no existe una 
verificación y conteo adecuado ocasionando la devolución de los mismos. Por otro lado 
existe entrega a destiempo de pedidos generando sobreestadía de las unidades, además de 
robos de vehículos no monitoreados. Todo esto genera sobrecosto y la insatisfacción del 
cliente teniendo un efecto negativo para la rentabilidad  y estabilidad de la empresa 
SIDERPERU SA. Por tal motivo se establece mejorar el control interno en el área de 
logística. 
 
  Por lo expuesto, la hipótesis es aceptada porque el control interno del área de 
logística tiene un efecto positivo en la rentabilidad de la Empresa SIDERPERU SA, 





En la tabla 3.1 se puede apreciar que el control interno se encuentra en un punto de 
atención regular (de las 19 preguntas consultadas a la jefa del área de logística y operaciones 
portuarias de la empresa SIDERPERU SA, 2 de ellas se ubican en un nivel bueno, 15 de ellas 
en un nivel regular y las 2 restantes en un nivel deficiente por lo que se puede afirmar que la 
empresa cumple con un 67% en sus obligaciones en lo que respecta al control interno. Estos 
datos guardan relación con lo desarrollado por Sanchez (2016) en su tesis titulada: El control 
interno y el manejo de existencias de la Empresa SIDERPERU SA, en donde se encontró 
después de consultar al responsable del área de abastecimiento que la empresa también se ubica 
en un nivel regular, siendo sus principales debilidades la sistematización del ingreso y salida de 
mercadería. Como sostiene Vasquez (2015) el control interno es pieza clave o fundamental para 
hacer el seguimiento en las empresas que trabajan con servicios o mercadería ya sea proveniente 
de capitales públicos o privados.  
 
En la tabla 3.6 se puede apreciar la situación actual del control interno de la empresa 
SIDERPERU SA, donde podemos ver que el control interno funciona de forma deficiente, lo 
que ocasiona gastos innecesarios para la empresa afectando directamente su rentabilidad y 
economía. Estos hallazgos guardan relación con lo encontrado por Reyes (2016) en su tesis: 
Control interno del área de almacén y su efecto en la rentabilidad de la empresa Textil Del 
Carmen S.A.C – 2015. Donde se concluye, que un buen manejo del control interno en el área 
de almacén de la empresa Textil del Carmen SAC genera un efecto positivo y aumento en los 
indicadores de rentabilidad, permitiendo un mejor manejo de sus actividades y crecimiento de 
la empresa. Como sostiene Meléndez (2016) “El control interno es una herramienta de gestión 
que contiene el plan de organización y todos los procedimientos que al agruparse se insertan 
dentro de un proceso continuo ejecutado por la plana gerencial y el personal de la empresa, con 
el fin de salvaguardar sus activos y patrimonio, promover la eficiencia en sus operaciones, 
generando un mayor rendimiento financiero y económico”. 
 
En la tabla 3.4 y 3.5 se evidencia que las deficiencias encontradas en la oficina del área 
de logística han dado una rentabilidad económica de 8.37%, es decir que por cada nuevo sol 
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vendido la empresa genera una utilidad neta luego de participaciones e impuestos de 8 soles. 
Además, podemos observar que por cada sol invertido en activos totales la empresa generó 7.24 
soles de utilidad neta. Asimismo, la utilidad operacional equivale a 11.46% con respecto al total 
de ventas del periodo, y cuenta con una utilidad bruta del 14.35% para el 2018. Estos hallazgos 
guardan relación con lo encontrado por Reyes (2016) en su tesis: Control interno del área de 
almacén y su efecto en la rentabilidad de la empresa Textil Del Carmen S.A.C – 2015. Donde 
se concluye, que un buen manejo del control interno en el área de almacén de la empresa Textil 
del Carmen SAC genera un efecto positivo y aumento en los indicadores de rentabilidad, 
permitiendo un mejor manejo de sus actividades y crecimiento de la empresa. Como sostiene 
Reyes (2016) “un buen manejo del control interno en el área de almacén genera un efecto 
positivo y aumento en los indicadores de rentabilidad, permitiendo un mejor manejo de sus 























1. Se llegó a determinar que el control interno incide positivamente en la rentabilidad de la 
Empresa SIDERPERÚ SA (Ver tabla 3.1), ya que esto permite reducir los costos y gastos 
adicionales generados por sobre estadías, devoluciones, falsos fletes, pagos de grúas y 
siniestros (robos). 
 
2. Después de analizar el control interno de la Empresa SIDERPERU SA, se constató que 
éste se encuentra en un punto de atención regular ya que no se cuenta con capacitación 
constante a los colaboradores, falta de control en el seguimiento de las unidades 
despachadas, falencias en el conteo de barras, falta de comunicación con los proveedores 
para evitar siniestros de ruta, ello afecta directamente la productividad y rentabilidad de 
la organización. 
 
3. Se analizó las ratios de rentabilidad de la Empresa SIDERPERÚ SA, llegando a concluir 
que con el buen manejo de control interno permite mejoras a la empresa al obtener 
resultados positivos teniendo una rentabilidad económica de 8.37%, es decir que por 
cada nuevo sol vendido la empresa genera una utilidad neta luego de participaciones e 
impuestos de 8 soles. Además, podemos observar que por cada sol invertido en activos 
totales la empresa generó 7.24 soles de utilidad neta. Asimismo, la utilidad operacional 
equivale a 11.46% con respecto al total de ventas del periodo, y cuenta con una utilidad 
bruta del 14.35% para el 2018. 
 
 
4. A través del diseño de la propuesta se busca mejorar las debilidades que viene 
presentando el área de logística, por ello se realizará un conjunto de actividades 
específicas que permitan corregir los errores en el control interno, de tal manera que la 
organización mejore la calidad del producto y se posicione en el mercado nacional 





1. Se recomienda al responsable del área de logística solicitar el equipamiento de un 
programa informático para llevar el control del ingreso y salida de mercadería, de tal 
forma tener un control exacto de los bienes que ingresan a almacén. 
 
2. Se recomienda al gerente no trabajar de manera aislada sino más bien estar en constante 
comunicación con el responsable del área de logística para implementar medidas que 
permitan anticipar riesgos y superar las debilidades detectadas. 
 
3. Se recomienda brindar una capacitación al personal del área de logística sobre lo que es 
el manejo informático del ingreso y salida de mercadería para llevar un control 
minucioso de la misma. Ello permitirá a la empresa poder conocer cuánto es el stock con 
el que cuenta la organización.  
 
4. Se recomienda contratar a un proveedor para poder abastecer en tecnología a la empresa, 
para que de esta manera las entregas sean monitoreadas evitando posibles pérdidas que 


















Con la finalidad de mejorar el control interno del área de logística de la empresa SIDERPERU SA se 




 Realizar un seguimiento exhaustivo en el cumplimiento de las funciones de cada 
colaborador en las diferentes áreas de la empresa. 
 
 Analizar los estados financieros de forma periódica para plantear estrategias que 
permitan incrementar la economía y rentabilidad de la organización. 
 
  Implementar y plantear metas para cada área, de tal manera que puedan alcanzarse 




 Implementar un programa informático que permita controlar el ingreso y salida 
de las mercaderías que se entregaran al proveedor, de tal manera que el área de 
almacén tenga una ruta directa con el área de logística y puedan despachar el 
producto deseado de forma más rápida. 
 
 Efectuar inventarios físicos para verificar que las mercaderías ingresadas al 
sistema informático, coinciden con el stock de las mercaderías encontradas. 
 
 Verificar que las mercaderías antes de ingresar a almacén cuenten con un 







 Capacitar a los conductores para mejorar la puntualidad de entregas y atención 
hacia nuestros clientes. Asimismo, tener más comunicación entre el área de 
logística y los conductores para resolver cualquier problema que se presente al 
momento entregar los productos. 
 
 Implementar medidas de protección de mercaderías, para evitar que el producto 
se moje y llegue oxidado, ya que el cliente procederá a devolver la mercadería 
dañada, por lo que se emitirán notas de crédito, lo cual afectará directamente la 
rentabilidad de la empresa. 
 
 Optimizar el proceso de estandarizado de productos, mediante herramientas de 
foto conteo, lo que permitirá mejorar la trazabilidad, reduciendo las tareas que 
no agregan valor y disminuyendo el tiempo de estandarización de barras de 
construcción. 
 
 Elaborar una carta de compromiso que sea firmada por la empresa de transportes 
contratada, especificando que en caso suceda alguna perdida o siniestro, ésta 
asumirá el 100% del monto total indicado emitido por la factura de SIDERPERU 
SA. 
 
La propuesta está enfocado al cumplimiento de los objetivos de la empresa, por ende, el 
control interno empleado de manera eficiente asegura la ejecución de sus operaciones de 
manera efectiva, dando fiabilidad a la información financiera y salvaguardando los activos 
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Anexo 1. Instrumento de recolección de datos. 
 
Cuestionario para evaluar el Control Interno del Área de Logística 
 
Estimado Colaborador: 
El presente cuestionario se realiza con fines de investigación, se describen varios aspectos sobre 
los componentes del control interno de la entidad donde usted labora, las preguntas que se 
muestran deberán leerse atentamente y contestarse de acuerdo a las instrucciones respectivas. 
 
INSTRUCCIONES: Lea atentamente cada enunciado y marque la respuesta que usted crea que 










AMBIENTE DE CONTROL 
Nivel de cumplimiento del manual y organización de funciones del área de logística 
1 ¿Las actividades realizadas se rigen bajo los 
procedimientos de rutina y estándares de 
operación claramente definidas? 
   
2 ¿En qué grado conoce usted sus funciones a 
realizar en el área? 
   
3 ¿Cómo considera la culminación de sus labores en 
el tiempo establecido? 
   
EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Reporte de faltantes y devoluciones de mercadería 
4 ¿Cómo considera la verificación de los productos 
despachados con la orden de pedido cuando salen 
de almacén? 
   
5 ¿Cómo considera el despacho de mercaderías?    
Reporte de robo de vehículos de distribución 
6 ¿Cómo consideraría el monitoreo de la hora de 
partida y llegada y la ruta a seguir del vehículo de 
distribución? 
   
7 ¿En qué grado los robos de vehículos con 
mercadería afectan directamente en los gastos de 
la empresa? 
   
Reporte de pago de sobreestadía de unidades 
8 ¿En qué grado la mercancía despachada llega a 
tiempo a su destino? 
   
9 ¿Cómo consideras los pedidos de venta que tienen 
fecha de entrega al cliente? 
   
ÍTEM ENUNCIADO PUNTOS DE ATENCIÓN 


















ACTIVIDADES DE CONTROL 
Políticas de control en conteo físico de mercadería 
10 ¿Cómo considera las políticas de control sobre 
conteo físico de mercadería? 
   
11 ¿Cómo consideras tu participación en las políticas 
de control sobre conteo físico de mercadería? 
   
Tonelaje de mercadería deteriorada 
12 ¿Cómo califica la calidad de los productos 
despachados? 
   
13 ¿Cómo consideras las medidas de prevención 
aplicadas al transportar la mercadería? 
   
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Numero de notas de créditos emitidas 
14 ¿Cómo consideras la emisión de notas de créditos 
emitidas? 
   
Registro de siniestros 
15 ¿Cómo  consideras la comunicación de los 
siniestros ocurridos en el área? 
   
Registro de devoluciones 
16 ¿Cómo calificas el registro detallado de 
devoluciones de mercadería? 
   
SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
Nivel de cumplimiento de supervisiones continuas 
17 ¿Cómo consideras la capacitación al personal de 
conteo de mercadería para dicha labor? 
   
18 ¿Cómo consideras los mecanismos de monitoreo 
en el traslado de mercadería a los clientes? 
   
19 ¿El coordinador de logística de qué manera 
supervisa y controla las devoluciones que originan 
algunos clientes? 
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Escala Valorativa del Instrumento 
 
Niveles de control interno del área de logística 
Control interno del 
área de logística 
19 57 
39-57 Bueno 
Expresión que declara que la empresa cuenta con 
un buen control interno del área de logística, pero 
existen algunos aspectos a mejorar a corto plazo. 
20-38 Regular 
Expresión que declara que la empresa cuenta con 
un control interno del área de logística, en la cual 
hay algunos aspectos a mejorar a mediano plazo. 
<= 19 Deficiente 
Expresión que declara que la empresa cuenta con 
un control interno del área de logística, pero con 









Variable Puntaje Escala Nivel Criterio Ítems 
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Ficha técnica del cuestionario sobre control interno 
 
Características Descripción 
1.Nombre del instrumento 
 Cuestionario para evaluar el control 
interno del área de logística 
2. Dimensiones que mide 
 Ambiente de control 
 Evaluación de riesgos 
 Actividad de control 
 Información y comunicación 
 Supervisión y monitoreo 
3. Total de indicadores  10 
4.Tipo de puntuación   Numérica 
5. Valoración  total  de la prueba 
 57 puntos 
Puntaje mínimo (19) 
Puntaje máximo (57)  
6.Tipo de administración  Directa, en grupo y con apoyo 
7.Tiempo  de administración  1 hora 
8. Constructo que evalúa   Control interno 
9. Área de  aplicación  Logística 
10. Soporte  Lápiz ,papel ,borrador. 
11.Fecha de elaboración   2018 
12. Autores 
 Deyvis Alfredo Castillo Ramirez 
 Cesar Escalante Hervias 
13. Adaptación (2019)  Gutiérrez Ulloa, Cristian Raymound 






Análisis de confiabilidad del instrumento 
“Cuestionario para evaluar el control interno del área de logística” 
 
Se aplicó una prueba piloto del “Cuestionario para evaluar el control interno del área de logística” 
a una muestra no probabilística por conveniencia de 20 colaboradores del área de logística de la 
empresa SIDERPERÚ SA, del distrito de Chimbote, sin afectar a la muestra de estudio, con el 
objetivo de depurar los 19 ítems propuestos en el instrumento. Del análisis de los coeficientes de 
correlación corregido ítem-total en sus 5 dimensiones del “Cuestionario para evaluar el control 
interno del área de logística” no sugiere la eliminación de ítem alguno, por ser superiores a 0.20; 
así mismo el valor del coeficiente de consistencia interna alpha de crombach del instrumento es 
de 0.753, en promedio  y de sus dimensiones (0.756 en ambiente de control, 0.743 en evaluación 
de riesgos, 0.756 en actividades de control, 0.758 en información y comunicación y 0.749 en 
supervisión y monitoreo) e ítem (oscilaron entre 0.721 y 0.794). Por lo que se considera que el 





























































  0.411 
    -0.040 
      0.423 
      
Ambiente Ítems 
Ítem1 0.336         
Ítem2 0.059         
Ítem3 0.595         
Ítem4   0.049       
Ítem5       
Ítem6   0.744       
Ítem7   0.457       
Ítem8   0.368       
Ítem9   0.387       
Ítem10     0.540     
Ítem11     
Ítem12     0.434     
Ítem13     -0.185     
Ítem14   
Ítem15       0.147   
Ítem16       0.314   
Ítem17   0.510 
Ítem18         0.503 
Ítem19         0.286 
Correlación 
por 
















  0.721 
  0.747 
  0.754 









Ítem1 0.758         
Ítem2 0.774         
Ítem3 0.737         
Ítem4   0.779       
Ítem5   0.751       
Ítem6       
Ítem7       
Ítem8 
      0.750 
      0.767 
      
Ítem9     
Ítem10     0.739     
Ítem11     0.780     
Ítem12     0.750     
Ítem13     0.794     
Ítem14 
      0.758 
        
        
        0.760 
Confiabilidad 
por 




Ítem15   







































Anexo 2. Matriz  de consistencia 
 
Título: Control interno del área de logística y su efecto en la rentabilidad de la Empresa SIDERPERÚ SA, Chimbote - 2018. 
Autores: Escalante Hervias, César 
    Castillo Ramirez, Deyvis Alfredo 
 
Hi = El control 
interno del área 
de logística 
tiene un efecto 








Determinar el efecto del control 
interno del área de Logística en 
la rentabilidad de la Empresa 




Describir el control interno del 
área de logística de la Empresa 
SIDERPERU SA, Chimbote - 
2018. 
Analizar la rentabilidad de la 
Empresa SIDERPERU SA, 
Chimbote – 2018. 
Proponer mejoras para el Control 
Interno del área de Logística de 
la empresa SIDERPERU SA, 



















- Nivel de cumplimiento del manual y organización 




- Reporte de faltantes y devolución de mercadería. 
- Reporte de robo de vehículos de distribución. 





- Políticas de control en conteo físico de mercadería. 





- Número de notas de créditos emitidas. 
- Registro de siniestros. 





- Nivel de cumplimiento de supervisiones continuas. 17,18,19 
 
Rentabilidad 













sobre las ventas = 
Utilidad neta 

















ventas  = 
Utilidad                        
operacional 





Margen bruto de 
utilidad = 
Ventas – Costo 
de ventas 
           Ventas netas 
 
 
Problema Hipótesis Objetivos Variables Dimensiones Indicadores Ítems  
¿Cuál es el 
efecto del 
control interno 
del área de 










Matriz de consistencia. 
Título: Control interno del Área de Logística y su efecto en la rentabilidad de la Empresa SIDERPERU SA, Chimbote - 2018. 
Autores: Escalante Hervias, César 
    Castillo Ramirez, Deyvis Alfredo 
 









Tipo de investigación. 
De acuerdo al fin que persigue: 
Investigación aplicada, porque al 
implementar la práctica en base a 
la investigación realizada, 
utilizamos nuestros 
conocimientos y a la vez 
adquirimos otros. Además, la 
combinación de usar el 
conocimiento y la conclusión de 
la investigación permite conocer 
la realidad de manera organizada 
y sistemática.  
De acuerdo a la técnica de 
contrastación 
 Investigación descriptiva, 
porque se muestran y reconocen 
actividades y características de un 
objeto de estudio guiado por las 
preguntas de investigación 
soportados en técnicas como los 
cuestionarios, observación 
documental y entrevistas. 
Según su naturaleza. 
Investigación cuantitativa, el 
método cuantitativo emplea la 
recopilación de datos para 
El diseño usado en la 
investigación es no 
experimental - 
transversal. Para Carrasco 
(2009) los diseños no 
experimentales son 
aquellos cuyas variables 
independientes no poseen 
manipulación intencional, 
y carecen de grupo de 
control. Analizan y 
examinan las acciones 
después de su 
ocurrencia”. Su esquema 








M: Siderperu SA 
 
X: Control Interno en el 
La población estará 
representada por 
(20) colaboradores 
que participan en el 




La muestra estará 
constituida por 20 
personas que 
intervienen en el 
área de logística 
de la empresa 
SIDERPERÚ SA 
de la ciudad de 
Chimbote. 
Para determinar la 
muestra se ha 







para evaluar el 
control interno 















comprobar hipótesis, con base en 
la medición numérica y el análisis 
estadístico, con el fin de 
determinar patrones de 
comportamiento y probar teorías, 
así mismo manifiesta que este 
método es secuencial y 
probatorio, pues cada etapa 
precede a la siguiente, se derivan 
objetivos y preguntas de 
investigación de las que se 
establecen hipótesis y determinan 
variables y son medidas, 
analizadas y establecen 
conclusiones 
área de logística 
 





Anexo 3. Situación Económica y Financiera 
Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 2018 
(expresado en Miles de Nuevos Soles) 
SIDERPERÚ SA 
 
 2018  
Activos   
Activos Corrientes   
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 560,344 
Otros Activos Financieros 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 333,441 
Cuentas por Cobrar Comerciales 224,375 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 
Otras Cuentas por Cobrar 109,066 
Anticipos 0 
Inventarios 405,120 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 
1,298,905 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
0 
Total Activos Corrientes 1,298,905 
Activos No Corrientes 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 
Propiedades, Planta y Equipo 527,356 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 1,255 
Activos por Impuestos Diferidos 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 
0 
Total Activos No Corrientes 528,611 
TOTAL DE ACTIVOS 1,827,516 
Pasivos y Patrimonio 0 
Pasivos Corrientes 0 
Otros Pasivos Financieros 0 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 363,515 
Cuentas por Pagar Comerciales 172,505 
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Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 138,598 
Otras Cuentas por Pagar 52,412 
Ingresos Diferidos 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
363,515 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 
0 
Total Pasivos Corrientes 363,515 
Pasivos No Corrientes 0 
Otros Pasivos Financieros 0 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 
Otras Provisiones 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 12,791 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 
Total Pasivos No Corrientes 12,791 
Total Pasivos 376,306 
Patrimonio 0 
Capital Emitido 1,227,918 
Primas de Emisión 83,000 
Acciones de Inversión 0 
Acciones Propias en Cartera 0 
Otras Reservas de Capital 995 
Resultados Acumulados 139,297 
Otras Reservas de Patrimonio 0 
Total Patrimonio 1,451,210 
















Estado de resultados 
Al 31 de diciembre de 2018 
(expresado en Miles de Nuevos Soles) 
SIDERPERÚ SA 
 
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 2018  
Ingresos de Actividades Ordinarias 1,580,684 
Costo de Ventas -1,353,837 
Ganancia (Pérdida) Bruta 226,847 
Gastos de Ventas y Distribución -16,623 
Gastos de Administración -30,344 
Otros Ingresos Operativos 9,671 
Otros Gastos Operativos -8,423 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 181,128 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 
0 
Ingresos Financieros 7,468 
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0 
Gastos Financieros -1,393 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o 
Reversiones) 
0 
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0 
Diferencias de Cambio Neto 4,668 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor 
Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 
0 
Ganancia (Pérdida)  Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos 
Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en 
Resultados 
0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de 
Riesgo Compensadoras 
0 
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe 
en Libros del Dividendo a pagar 
0 
  
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 191,871 
Ingreso (Gasto) por Impuesto -59,527 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 132,344 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto 
0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 132,344 
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Suma de Monto 
Total 
ABAL CONSTRUCCION PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 319 11432 
ACEROS ATARJEA S.R.LTDA. 13 2635 
ACEROS COMERCIALES S C R L 47 1921 
ACEROS EL BOSQUE S.A.C 2 658 
ACEROS FLOVICSA S.A.C. 49 4340 
ACEROS FLOVICSA SELVA S.A.C. 1 24 
ACEROS LOS JARDINES S.A.C. 2 637 
ACEROS LUCIANA E.I.R.L. 22 736 
ACEROS MARCOSUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2 411 
ACEROS PAREDES E.I.R.L. 7 705 
ACEROS SAN CARLOS S.R.L. 32 1606 
ACEROS UGARTESA S.A.C. 5 442 
ACEROS VILERO S.A.C. 3 478 
ACEROS Y SERVICIOS LA UNION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ASERUN 
S.R.L. 1 423 
ADELTA REPRESENTACIONES S.R.L. 36 1233 
AGAMA EVENTOS S.A.C 1 72 
ALARCON SOTELO LUIS ALBERTO 4 989 
ALFA METALES SAC 5 1383 
AMSEQ ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1 1 
AMSEQ S.A. 23 703 
ANDRADE HUAMANI TONY 1 470 
APM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2 15 
APPLE GLASS PERUANA S.A.C 1 56 
ARENERA JAEN S.A.C. 97 2504 
ARMEN INGENIERIA & CONSTRUCCION S.R 4 1096 
ARNALDO VEGA S.A.C. 7 148 
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ATIY ILLIMITE PERU SAC 5 140 
BORJA VIVANCO, MAXIMO TEOFANES 60 1482 
BOWER 1 92 
C Y J CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C. 20 1909 
CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. 2 909 
CELIS DISTRIBUCIONES S A C 2 233 
CEMENTO Y ACERO S.A.C. 150 3076 
CEMENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SRL 60 3467 
CEMFINOR E.I.R.L. 86 2180 
CEMFISA EIRL 39 2193 
CEMFISUR E.I.RL. 102 2407 
CENTRAL PROYECTA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 7 265 
CODECO E.I.R.L 1 281 
COFER PERU ANDINA E I R LTDA 1 25 
COMERCIAL ACEROS DEL SUR S.A.C. 2 581 
COMERCIAL GERDAU S.A. 2 157 
COMERCIAL QUIROGA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 161 6421 
COMERCIAL RC S.A.C. 5 251 
COMERCIALIZADORA DE ACERO INDUSTRIAL DEL SUR S.A.C. 1 355 
COMERCIALIZADORA DIFESUR SAC 55 1195 
COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C. 2 325 
COMERCIALIZADORA Y NEGOCIACIONES DEL SUR S.A.C. 54 3115 
COMERCIOS MULTIPLES EIRL 2 563 
COMPAÑIA MAGRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1 305 
COMPAÑIA MINERA KOLPA S.A. 1 25 
COMPRA Y VENTA DE MATERIALES METALICOS S.A.C. 8 611 
CONSORCIO ACEROS SAN MIGUEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1 442 
CONSORCIO DHMONT & CG & M SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1 12 
CONSORCIO GRUPO LORENTE S.A.C. 2 395 
CONSORCIO MOLINERO 1 6 
CONSORCIO OBRAINSA - ASTALDI 1 101 
CONSORCIO SALUD LORETO 2 305 
CONSTRUCTORA LAS PAMPAS DE SIGUAS S.A. 1 302 
CONSTRUCTORA WC PERÚ S.A.C. 1 30 
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CONTRERAS RAMOS RAUL 2 580 
CORPORACION ADUSA S A C 1 271 
CORPORACION ANTAPAKAY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ANTAPAKAY S.A.C. 36 1701 
CORPORACION AYKAWA SAC. 2 621 
CORPORACION CAF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CORCAF S.A.C 15 444 
CORPORACION DIMASUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 81 2347 
CORPORACION E&C S.R.L. 3 639 
CORPORACION INMOBILIARIA NERIDA MARIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 3 136 
CORPORACION INVERSIONES DIANA S.A.C 1 3 
CORPORACION MASIDER S.A.C. 6 221 
CORPORACION TICONA Y SERVICIOS DE ACERO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1 350 
DEPOSITO HUAYNA ROQUE EIRL 1 442 
DEPOSITO PAKATNAMU E.I.R.L. 451 13008.19 
DIFESUR S.R.L 68 2132 
DIMSA ACEROS E.I.R.L. 2 223 
DINOSELVA IQUITOS S.A.C. 11 1534 
DISCASA E.I.R.L. 115 5676 
DISTRIBUCIONES DORADO DEL SUR E I R L 6 395 
DISTRIBUCIONES M. OLANO SAC. 9 203 
DISTRIBUCIONES MULTIPLES DEL ACERO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 3 902 
DISTRIBUCIONES YAMAMOTO COMPANY E.I.R.L 4 723 
DISTRIBUIDOR DE FIERROS PRIMAVERA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 12 5678 
DISTRIBUIDORA ATENCIO S.A.C. 188 4635 
DISTRIBUIDORA COMAFER E.I.R.L. 12 482 
DISTRIBUIDORA DAVILA S.A. 5 153 
DISTRIBUIDORA DE CONSTRUCCION IMAN S.A.C. 2 185 
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA FAMILIA S.A.C. 1 39 
DISTRIBUIDORA E INVERSIONES ERICK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2 78 
DISTRIBUIDORA EL ACERO S.A.C. 21 264 
DISTRIBUIDORA ERICK S.R.L. 9 344 
DISTRIBUIDORA FERRETERA VILMA E.I.R.L. 1 8541 
DISTRIBUIDORA FERRETERIA ROSARIO S.A.C. 71 7204 
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL ACERO Y SUMINISTROS AFINES 2 580 
DISTRIBUIDORA INKA PERU S.A.C. 42 2162 
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DISTRIBUIDORA JORGE RAMOS S.A.C. 56 3388.56 
DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL 135 6027.45 
DISTRIBUIDORA SAN HILARION S.A.C. 76 3314 
DISTRIBUIDORA VICKY EVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 88 2360 
DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES NELS EIRL 2 240 
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS S.A.C. 1 122 
ELEODORO QUIROGA RAMOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-ELEODORO QUIROGA RAMOS S.A.C. 128 5807 
ENESA E.I.R.L. 2 63 
ESTELITA ALEJANDRA QUISPE BERNAOLA 49 6204 
F & S CONSTRUCSUR S.A.C. 78 4297 
FADICC S.A.   1 433 
FERMET S.R.L. 4 857 
FERNANDO JAVIER CORDOVA PE� 1 51 
FERRETERA SANTA TERESA S.A.C 3 425 
FERRETERIA CONTRERAS LA SOLUCION S.A. 122 3466 
FERRETERIA EDMOVI EIRL 131 3993 
FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1 18 
FERRETERIA Y PRODUCCION LAS TUNAS E.I.R.L. 4 457 
FERRONOR SAC. 608 14590 
FIERRO & ACERO CENTER S.A.C. 2 1022 
FIERRO CENTRO S.A.C. 29 1417 
FIERROS LORENTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 3 53 
FIERROS METALICOS EL ARCO S.A.C. 1 4 
FIERROS PRO S.A.C. 2 91 
FORGAM S.R.L 4 683 
FRANCISCO ATILIO MELENDEZ GUTIERREZ SAC 27 951 
GRATING PERU S.A.C. 2 504 
GREAT HOUSE CONSTRUCTORES INMOBILIA RIOS SAC 3 36 
GRUPO EMPRESARIAL DE MANUFACTURAS DIVERSAS SOCIEDAD ANONIMA CERRA 2 18 
GRUPO JAMES Y MEY INGENIEROS E.I.R.L. 4 541 
GYM S.A. 1 32 
HOMECENTERS PERUANOS ORIENTE S.A.C. 4 339 
HOMECENTERS PERUANOS S.A. 61 1861 
HUAMAN CALANCHE SANDRA GEORGINA 4 302 
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HV CONTRATISTAS S.A. 3 136 
IMPORTACIONES CESARINES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 42 4179 
IMPORTACIONES PROMETEO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 51 6114 
INDUMEBA E.I.R.L. 1 298 
INDUSFERR EIRL 16 970 
INVERSION Y DISTRIBUCION EN GENERAL J & P SAC 1 26 
INVERSIONES ACEROS SAN MARTIN S.R.L. 29 5919 
INVERSIONES ARGOS SRL 3 32 
INVERSIONES CONSTRUCSUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1 372 
INVERSIONES DAVILA S.A. 12 538 
INVERSIONES FERCONS S.A.C. 7 140 
INVERSIONES FERROCENTRO E.I.R.L. 2 105 
INVERSIONES FERROSOL S.A.C. 3 63 
INVERSIONES MARAVALI EIRL 1 409 
INVERSIONES TEKIN S A C 32 1398 
ISA PROYECTOS Y MONTAJES SRL 1 11 
J&P INVERSIONES CONTRATISTAS GENERALES SAC 21 462 
J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. 1 180 
JJC  EDIFICACIONES 1 72 
JULCA PEREZ DANILO ANTENOR 11 1807 
L Y JK INVERSIONES E.I.R.L. 2 165 
L.G. & AAROM E.I.R.L. 28 1190 
LA VIGA S.A. 333 10171 
LORENTE CORPORACION FERRETERA M S.A.C. 3 53 
MAESTRO PERU AMAZONIA S.A.C. 3 187 
MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA 351 10217 
MATERIALES S.A.C. 3 96 
MAYORSA PERU S.R.L. 2 213 
MEGA INVERSIONES DAFRI S.A.C 2 59 
MEGACENTRO ANDINO EIRL 3 202 
MERECO INVERSIONES S.A.C. 1 418 
MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. 3 687 
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. 6 84 
NOR ORIENTE MATERIALES DE CONSTRUC EIRL 86 2848 
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ORGANIZACION EL CONSTRUCTOR S.A.C. 1 65 
PALMANDINA S A C 1 249 
PAREDES MENDIVIL JOSE CARLOS 3 75 
PERALTA DE PIZARRO JUANA FAUSTA 11 1096 
PEREZ QUISPE LIZ ESTELITA 108 9298 
PEREZ RAMOS CARLOS EDGAR 40 4218 
PERFILES EL BOSQUE SAC 1 360 
PERFILES Y ACCESORIOS E.I.R.L. 1 309 
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA 5 642 
PRODUCTOS, IMPORTACION Y COMERCIALIZACIO N DEL ACERO S.A. - PRODIMCO S.A. 6 670 
PROMOTORA DEL ACERO SOCIEDAD DE RESP LTD 17 303 
PRORECOVE S.A.C. 152 3483 
PROVEEDORES CONDOR S.R.L. 10 1624 
PROYEC CONTRATISTAS GENERALES S.A 4 2405 
QUISPE BERNAOLA, IDONIO HECTOR 15 386 
R & B ACEROS EIRL 77 2506 
R. DOY INDUSTRIAL S.A.C. 2 330 
RAMOS CORTEZ JORGE ALBERTO 41 1049 
REPALSA SA 54 1195 
REPRESENTACIONES JAVI S.A.C. 2 54 
RIVEROS RIVEROS CHARLES BACILIO 4 820 
ROMERO SANTARROSA JOSE 1 243 
RUIZ DE MARCHAN MARIA SOLEDAD 2 69 
RV MAQUINARIAS S.A 3 186 
SALQUI S.R.L. 56 7133 
SANCHEZ PEREZ ISABEL 2 226 
SERCAM S.R.L. 11 386 
SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE S.A.C. 14 1007 
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 1 398 
SODIMAC PERU S.A 14 1439 
STA ROSA IMPORT SAC 1 42 
STEELMARK S.A. 74 3392 
SUCA MAMANI FERNAN TEODORO 132 3107 
SUMINISTROS FERMAR S.A.C. 2 17 
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TOVAR AND TOVAR INGENIEROS SAC 6 1238 
TU CASA E I R L 28 3453 
VASQUEZ DISTRIBUIDORA FERRETERA SAC 2 117 
VASQUEZ PEREZ ROLANDO FELIX 9 1454 
VELARDE CONSTRUCCIONES S.R.L. 4 848 
VIVA GYM S.A. 3 290 
WESCON INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. 4 127 
YAGI ARASHIRO NOBUYOSHI 25 1046 
YAGI YAGI AUGUSTO NOBUYOSHI 53 1789 
YOHERSA YOSHIMOTO HERMANOS S.A.C. 79 3654 
YURI STEEL COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA YURI STEEL COMPANY SAC 55 1316 
YURIVILCA GAMARRA ROSA MARIA 16 384 
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Suma de Monto 
Total 
ABAL CONSTRUCCION PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 198 9414 
ACEROS ATARJEA S.R.LTDA. 4 1045 
ACEROS COMERCIALES S C R L 21 707 
ACEROS EL BOSQUE S.A.C 2 820 
ACEROS FLOVICSA S.A.C. 28 3057 
ACEROS FLOVICSA SELVA S.A.C. 1 24 
ACEROS LOS JARDINES S.A.C. 2 706 
ACEROS LUCIANA E.I.R.L. 22 736 
ACEROS PAREDES E.I.R.L. 4 497 
ACEROS SAN CARLOS S.R.L. 18 931 
ACEROS UGARTESA S.A.C. 4 243 
ACEROS VILERO S.A.C. 2 155 
ACEROS Y SERVICIOS LA UNION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ASERUN 
S.R.L. 1 423 
ADELTA REPRESENTACIONES S.R.L. 13 453 
AGAMA EVENTOS S.A.C 1 72 
ALARCON SOTELO LUIS ALBERTO 2 686 
ALFA METALES SAC 3 555 
AMSEQ S.A. 10 289 
APM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2 15 
ARENERA JAEN S.A.C. 47 1806 
ARNALDO VEGA S.A.C. 2 49 
ATIY ILLIMITE PERU SAC 5 140 
BORJA VIVANCO, MAXIMO TEOFANES 34 966 
C Y J CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C. 7 795 
CELIS DISTRIBUCIONES S A C 1 163 
CEMENTO Y ACERO S.A.C. 87 3004 
CEMENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SRL 34 2511 
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CEMFINOR E.I.R.L. 50 2887 
CEMFISA EIRL 20 1401 
CEMFISUR E.I.RL. 68 2248 
CENTRAL PROYECTA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 3 57 
CODECO E.I.R.L 1 281 
COFER PERU ANDINA E I R LTDA 1 25 
COMERCIAL QUIROGA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 83 4414 
COMERCIAL RC S.A.C. 5 251 
COMERCIALIZADORA DIFESUR SAC 34 862 
COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C. 2 325 
COMERCIALIZADORA Y NEGOCIACIONES DEL SUR S.A.C. 26 990 
COMERCIOS MULTIPLES EIRL 1 149 
COMPAÑIA MAGRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1 305 
COMPRA Y VENTA DE MATERIALES METALICOS S.A.C. 2 262 
CONSORCIO GRUPO LORENTE S.A.C. 1 122 
CONSORCIO MOLINERO 1 23 
CONSORCIO OBRAINSA - ASTALDI 1 35 
CONSTRUCTORA WC PERÚ S.A.C. 1 30 
CORPORACION ANTAPAKAY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ANTAPAKAY S.A.C. 12 562 
CORPORACION CAF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CORCAF S.A.C 12 401 
CORPORACION DIMASUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 57 1651 
CORPORACION E&C S.R.L. 2 494 
CORPORACION INMOBILIARIA NERIDA MARIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 3 136 
CORPORACION INVERSIONES DIANA S.A.C 1 3 
CORPORACION MASIDER S.A.C. 1 24 
CORPORACION TICONA Y SERVICIOS DE ACERO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1 350 
DEPOSITO PAKATNAMU E.I.R.L. 240 13439 
DIFESUR S.R.L 40 1930 
DIMSA ACEROS E.I.R.L. 1 43 
DINOSELVA IQUITOS S.A.C. 2 50 
DISCASA E.I.R.L. 72 3178 
DISTRIBUCIONES DORADO DEL SUR E I R L 6 392 
DISTRIBUCIONES M. OLANO SAC. 3 99 
DISTRIBUCIONES MULTIPLES DEL ACERO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2 484 
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DISTRIBUIDOR DE FIERROS PRIMAVERA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 9 972 
DISTRIBUIDORA ATENCIO S.A.C. 111 3564 
DISTRIBUIDORA COMAFER E.I.R.L. 4 239 
DISTRIBUIDORA DAVILA S.A. 2 95 
DISTRIBUIDORA DE CONSTRUCCION IMAN S.A.C. 1 54 
DISTRIBUIDORA E INVERSIONES ERICK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2 78 
DISTRIBUIDORA EL ACERO S.A.C. 10 163 
DISTRIBUIDORA ERICK S.R.L. 8 277 
DISTRIBUIDORA FERRETERA VILMA E.I.R.L. 1 36 
DISTRIBUIDORA FERRETERIA ROSARIO S.A.C. 31 3604 
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL ACERO Y SUMINISTROS AFINES 2 471 
DISTRIBUIDORA INKA PERU S.A.C. 19 1381 
DISTRIBUIDORA JORGE RAMOS S.A.C. 27 1438 
DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL 89 4732.45 
DISTRIBUIDORA SAN HILARION S.A.C. 35 1910 
DISTRIBUIDORA VICKY EVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 53 1562 
DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES NELS EIRL 1 238 
ELEODORO QUIROGA RAMOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-ELEODORO QUIROGA RAMOS S.A.C. 67 2402 
ESTELITA ALEJANDRA QUISPE BERNAOLA 27 3609 
F & S CONSTRUCSUR S.A.C. 46 2236 
FADICC S.A.   1 433 
FERMET S.R.L. 3 1172 
FERNANDO JAVIER CORDOVA PE� 1 51 
FERRETERA SANTA TERESA S.A.C 2 90 
FERRETERIA CONTRERAS LA SOLUCION S.A. 73 3227 
FERRETERIA EDMOVI EIRL 56 2962 
FERRETERIA Y PRODUCCION LAS TUNAS E.I.R.L. 1 134 
FERRONOR SAC. 293 9158 
FIERRO & ACERO CENTER S.A.C. 2 399 
FIERRO CENTRO S.A.C. 18 1177 
FIERROS LORENTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 3 53 
FIERROS METALICOS EL ARCO S.A.C. 1 35 
FIERROS PRO S.A.C. 2 91 
FORGAM S.R.L 3 139 
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FRANCISCO ATILIO MELENDEZ GUTIERREZ SAC 8 359 
GRUPO JAMES Y MEY INGENIEROS E.I.R.L. 2 368 
HOMECENTERS PERUANOS S.A. 31 1095 
HUAMAN CALANCHE SANDRA GEORGINA 3 118 
HV CONTRATISTAS S.A. 1 113 
IMPORTACIONES CESARINES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 31 3087 
IMPORTACIONES PROMETEO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 31 4560 
INDUMEBA E.I.R.L. 1 464 
INDUSFERR EIRL 7 136 
INVERSION Y DISTRIBUCION EN GENERAL J & P SAC 1 26 
INVERSIONES ACEROS SAN MARTIN S.R.L. 11 2567 
INVERSIONES ARGOS SRL 3 32 
INVERSIONES CONSTRUCSUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1 65 
INVERSIONES DAVILA S.A. 10 525 
INVERSIONES FERCONS S.A.C. 2 34 
INVERSIONES FERROSOL S.A.C. 2 47 
INVERSIONES TEKIN S A C 13 503 
J&P INVERSIONES CONTRATISTAS GENERALES SAC 16 306 
J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. 1 180 
JULCA PEREZ DANILO ANTENOR 4 653 
L Y JK INVERSIONES E.I.R.L. 1 95 
L.G. & AAROM E.I.R.L. 28 1190 
LA VIGA S.A. 199 8522 
LORENTE CORPORACION FERRETERA M S.A.C. 2 61 
MAESTRO PERU AMAZONIA S.A.C. 1 62 
MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA 212 8042 
MATERIALES S.A.C. 3 96 
MEGA INVERSIONES DAFRI S.A.C 2 38 
MERECO INVERSIONES S.A.C. 1 418 
MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. 2 143 
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. 6 84 
NOR ORIENTE MATERIALES DE CONSTRUC EIRL 45 2007 
PALMANDINA S A C 1 35 
PAREDES MENDIVIL JOSE CARLOS 1 48 
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PERALTA DE PIZARRO JUANA FAUSTA 9 434 
PEREZ QUISPE LIZ ESTELITA 67 5846 
PEREZ RAMOS CARLOS EDGAR 20 1985 
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA 5 261 
PRODUCTOS, IMPORTACION Y COMERCIALIZACIO N DEL ACERO S.A. - PRODIMCO S.A. 4 482 
PROMOTORA DEL ACERO SOCIEDAD DE RESP LTD 13 268 
PRORECOVE S.A.C. 56 2985 
PROVEEDORES CONDOR S.R.L. 5 1021 
QUISPE BERNAOLA, IDONIO HECTOR 15 491 
R & B ACEROS EIRL 30 1098 
RAMOS CORTEZ JORGE ALBERTO 12 589 
REPALSA SA 26 936 
REPRESENTACIONES JAVI S.A.C. 2 54 
RIVEROS RIVEROS CHARLES BACILIO 2 52 
SALQUI S.R.L. 46 5698 
SANCHEZ PEREZ ISABEL 1 69 
SERCAM S.R.L. 9 291 
SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE S.A.C. 9 636 
SODIMAC PERU S.A 8 235 
STEELMARK S.A. 37 2241 
SUCA MAMANI FERNAN TEODORO 63 2351 
TOVAR AND TOVAR INGENIEROS SAC 3 764 
TU CASA E I R L 16 1496 
VASQUEZ DISTRIBUIDORA FERRETERA SAC 1 43 
VASQUEZ PEREZ ROLANDO FELIX 7 1236 
VIVA GYM S.A. 1 146 
WESCON INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. 2 79 
YAGI ARASHIRO NOBUYOSHI 10 814 
YAGI YAGI AUGUSTO NOBUYOSHI 35 1943 
YOHERSA YOSHIMOTO HERMANOS S.A.C. 38 3524 
YURI STEEL COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA YURI STEEL COMPANY SAC 34 708 
YURIVILCA GAMARRA ROSA MARIA 10 678 







   
Etiquetas de fila Cuenta de Valor neto Suma de Moneda doc. 
ARENERA JAEN SAC 1 6808 
CABAL CONSTRUCCION PERU SOCIEDAD 9 45481.01 
COFER PERU ANDINA E I R LTDA 1 21.85 
CORPORACION CAF SAC 1 518 
DEPOSITO PAKATNAMU 5 80899.95 
DISCASA E.I.R.L. 2 23331.58 
DISTRIBUIDORA DAVILA SA 1 18465.88 
DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL 3 13530 
FERRETERIA CONTRERAS LA SOLUCION S. 2 395 
FERRONOR SAC. 1 1678.65 
HOMECENTERS PERUANOS SA 6 42609.52 
LA VIGA S A 9 84979 
SODIMAC PERU S A 2 24103 
SUCA MAMANI FERNAN TEODORO 1 1068 
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR 21 14130.55 
YAGI YAGI AUGUSTO NOBUYOSHI 6 5235.69 














   
Etiquetas de fila Cuenta de Valor neto Suma de Moneda doc. 
ARENERA JAEN SAC 1 7980 
CABAL CONSTRUCCION PERU SOCIEDAD 9 35120 
COFER PERU ANDINA E I R LTDA 1 45 
CORPORACION CAF SAC 1 435 
DEPOSITO PAKATNAMU 5 44607 
DISCASA E.I.R.L. 2 41459 
DISTRIBUIDORA DAVILA SA 1 19800 
DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL 3 6611 
FERRETERIA CONTRERAS LA SOLUCION S. 2 488 
FERRONOR SAC. 1 564 
HOMECENTERS PERUANOS SA 6 58816 
LA VIGA S A 9 50304 
SODIMAC PERU S A 2 12909 
SUCA MAMANI FERNAN TEODORO 1 456 
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR 18 9784.68 
YAGI YAGI AUGUSTO NOBUYOSHI 6 977 









Siniestros (Robos) 2017 
 
 
PERDIDA DE MATERIAL DE TUBOS LAF 
Y LAC                                                                                                    
El conductor del camión se encontraba 
estacionado al lado de la carretera de 
la provincia de Chincha, el cual pierde 
el control por ser impactado por otro 
camión ocasionando la caída del 
material que sepultó a una persona. 
 $              35,000.00  
3/02/2017 FEBRERO INVERSIONES E Y M SAC FERNANDO ALEX  
CASTRO REYES  
 $              30,000.00  
28/02/2017 FEBRERO PEPE EL TORO SAC EDGAR ARMANDO 
MAGUIÑA GONZALES 
 $              30,000.00  
24/04/2017 ABRIL PEPE EL TORO SAC MARCO ANTONIO 
CASTILLO VASQUEZ  
------- 
FECHA MES TRANSPORTISTA CONDUCTOR DNI TIPO DE SINIESTRO VALORIZACIÓN ($) 
19/01/2017 ENERO TRANSPORTES NUÑEZ EIRL  DANTE ULISES 
44616714 ROBO DE BARRAS DE CONSTRUCCIÓN                                     
2 sujetos con armas de fuego en una 
moto lineal interceptaron al chofer en 
un semáforo de Casma, y realizan el 
recorrido hacia Puente Piedra, donde 
lo bajan del tráiler y lo suben a una 
combi, horas más tarde lo suben 
nuevamente al tráiler y se percata que 
ya no está la mercadería 
40044411 ROBO DE BARRAS DE CONSTRUCCIÓN                                           
2 sujetos con armas de fuego interceptaron al chofer 
en Huacho 
mientras revisaba sus neumáticos, al 
cual lo obligaron a conducir hasta 
Ancon para luego ser abandonado en 
Oquendo.  
46268006 ROBO DE BARRAS DE CONSTRUCCIÓN                                             
La unidad fue recuperada con el 
material en perfecto estado en 




29/07/2017 JULIO TRANSPORTES SAN FELIPE SA WILFREDO POLO 
ULLOA 
 $              23,743.07  




 $              23,743.07  




 $              22,038.88  
1/11/2017 NOVIEMBRE DISTRIBUIDORA GOMIVI SRL ALAN ESLEITER 
UTRILLA 
HUAMANCONDOR 
 $              15,264.79  
18/12/2017 DICIEMBRE TRANSPORTES E INVERSIONES 
MULTIPLES ROJAS SAC 
JUAN PAULINO 
GUILLEN PARIAMACHI 
 $              19,140.00  













17883697 ROBO DE BARRAS DE CONSTRUCCIÓN                                      
Robo en la Cochera Frente a SIDER 
30651642 ROBO DE BARRAS DE CONSTRUCCIÓN                                           
Robo Cochera Frente a SIDER 
44368815 ROBO DE BARRAS DE CONSTRUCCIÓN                                       
Robo a la altura de Barranca 
44121316 ROBO DE BARRAS DE CONSTRUCCIÓN                                     
Robo a la altura de Santa Anita, se 
estaciona en el semáforo del paradero 
fundición de la CPN, para reparar la 
conexión de la manguera de aire, e inmediatamente fue 
interceptado por 
2 sujetos con arma de fuego. 
41157666 ROBO DE ÁNGULOS Y PLATINAS                                                     




Siniestros (Robos) 2018 
 
24/09/2016 PEPE EL TORO SAC GUSTAVO CONCEPCION 
CASTILLO ORTECHO 
 $               20,666.85  




17454854 ROBO DE FIERRO DE CONSTRUCCIÓN                                           
2 sujetos interceptaron al chofer en Chancay y lo 
secuestraron, llevándose el tráiler con la 
mercadería  
 $               25,000.00  
4/11/2016 FIGUEROA'S EIRL JUAN CARLOS LOPEZ 
BEDON 
45039339 ROBO DE FIERRO DE CONSTRUCCIÓN                                           
4 sujetos con armas de fuego interceptaron al 
chofer a la altura de Chancay y lo secuestraron, 
llevándose el tráiler con la mercadería  
 $               25,000.00  
6/11/2016 TRANSPORTES NUÑEZ EIRL  MAYCOL NARCIZO 
ARMAS RAMIREZ 
46241587 ROBO DE FIERRO DE CONSTRUCCIÓN                                           
4 sujetos en 2 motos lineales y 2 camionetas con 
armas de fuego interceptaron al chofer a la altura 
de Puente Piedra y lo secuestraron, llevándose el 
tráiler con la mercadería  
 $               30,000.00  









FECHA TRANSPORTISTA CONDUCTOR DNI TIPO DE SINIESTRO VALORIZACIÓN ($) 
17828372 CAIDA DE 8 PAQUETES DE FIERRO DE 
CONSTRUCCIÓN A la altura de Chancay, la carga se 
apoyó al lado izquierdo, ocasionando la rotura de 
2 llantas  y abolladuras de 2 aros, cayendo sobre la 
pista 8 paquetes  de fierro ocasionando dobladuras 
en su estructura.  
84 
 












Nombre CC DETALLE CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE DICIEMBRE TOTAL S/ 
SERV/COST HUAROCHIRI ESTADIA ESTADIA 6,790         5,690         8,900         3,456         5,690         7,500         8,500         5,880         4,567         4,500         354            61,827        
SERV/COST HUAROCHIRI SERV. GRUA SERV. EXTRAS 750            568            459            950            1,100         458            674            150            424            5,533         
SERV/COST HUAROCHIRI ALQUILER GRUA 3 DIAS SERV. EXTRAS 15,664        15,664        
SERV/COST HUAROCHIRI EXTRA FEHAB SERV. EXTRAS 5,400         5,820         11,220        
VENTAS CONST. CIVIL ALQUILER MONTACARGA SERV. EXTRAS 250            150            100            150            300            300            1,250         
VENTAS CONST. CIVIL ESTADIA ESTADIA 600            300            3,500         100            3,700         9,580         2,600         2,500         300            3,500         26,680        
VENTAS CONST. CIVIL FALSO FLETE FALSOS FLETES 1,760         301            2,500         2,893         3,483         388            345            291            343            250            12,554        
VENT INDUST Y MINER DESESTIBA DESESTIBA 90              90              
VENT INDUST Y MINER ESTADIA ESTADIA 1,500         2,500         3,500         1,500         1,500         3,000         2,500         800            3,500         2,500         3,500         26,300        
VENT INDUST Y MINER FALSO FLETE FALSOS FLETES 60              60              
11,650        9,509         18,859        9,089         15,473        21,076        29,609        15,905        14,530        8,078         161,178      
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Nombre CC DETALLE CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE DICIEMBRE TOTAL S/ 
SERV/COST HUAROCHIRI ESTADIA ESTADIA 4,790         6,500         7,600         2,500         5,689         5,500         4,300         2,600         5,400         5,230         2,343         52,452        
SERV/COST HUAROCHIRI SERV. GRUA SERV. EXTRAS 350            350            750            650            890            150            3,140         
SERV/COST HUAROCHIRI EXTRA FEHAB SERV. EXTRAS 5,400         5,820         11,220        
VENTAS CONST. CIVIL ALQUILER MONTACARGA SERV. EXTRAS 450            150            300            250            350            150            1,650         
VENTAS CONST. CIVIL ESTADIA ESTADIA 750            450            4,500         2,000         4,900         10,456        3,500         1,500         650            850            3,500         33,056        
VENTAS CONST. CIVIL FALSO FLETE FALSOS FLETES 650            1,500         3,500         450            350            590            7,040         
VENT INDUST Y MINER ESTADIA ESTADIA 1,700         3,500         2,500         3,700         1,000         2,000         4,500         600            2,000         1,600         2,400         25,500        
VENT INDUST Y MINER FALSO FLETE FALSOS FLETES 750            650            150            170            1,720         
8,990         10,900        17,250        12,750        11,839        19,056        12,650        11,490        13,870        8,983         135,778      
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